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El presente informe de suficiencia profesional describe la implementación de la herramienta de 
Seguridad Basada en el Comportamiento en el Taller Metalmecánico de la empresa Master 
Drilling Perú S.A.C. para reducir el índice de accidentabilidad. 
El informe de consta de 5 capítulos 
En el primer capítulo se detalla el planteamiento del problema, describiendo y justificando la 
importancia de la herramienta de Seguridad Basada en el Comportamiento, debido a que entre 
los años 2013 y 2017 se han registrado en la empresa un total de 31 accidentes, también se 
realiza la formulación del problema con sus respectivos objetivos. 
El segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se evalúan los antecedentes de la 
investigación con casos de éxito de aplicación de la herramienta de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, las bases teóricas y definición de términos aplicables al informe. 
El tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico, el cual describe las variables 
dependientes e independientes y la metodología, el cual abarca los tipos de estudio aplicado, 
diseño y método de investigación. 
El cuarto capítulo desarrolla la metodología para la solución del problema, mediante el análisis 
situacional de la empresa, el análisis de los accidentes de trabajo ocurridos en los últimos 5 
años, donde se identifica que los últimos accidentes ocurren por actos subestándares y no por 
condiciones de trabajo, se plantean las alternativas de solución de la problemática existente, se 
realiza la elección de la alternativa solución a implementar; designando los recursos humanos y 
equipamiento necesarios para la implementación y el análisis económico de la alternativa 
elegida.  
Finalmente, en el quinto capítulo se realiza el análisis y presentación de los resultados obtenidos 
con la implementación de la herramienta de Seguridad Basada en el Comportamiento. 
Se concluye que la aplicación de la herramienta de Seguridad Basada en el Comportamiento 
disminuyo el índice de accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la empresa Master Drilling 








El tema de presente trabajo es la implementación de la herramienta de Seguridad Basada en el 
Comportamiento en el Taller Metalmecánico de la empresa Master Drilling Perú S.A.C. para 
reducir el índice de accidentabilidad. 
Para el desarrollo se evaluaron tesis sobre la implementación exitosa de la herramienta de 
Seguridad Basada en el Comportamiento en el ámbito internacional y nacional; las cuales 
demuestran que la identificación de los actos inseguros, e implementar estrategias para 
minimizarlos, mejoran el desempeño de la gestión de seguridad para prevenir la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y reducir los índices de seguridad.  
El problema identificado es la ocurrencia de accidentes en el Taller metalmecánico de la 
empresa debido a los actos subestándares que realiza el personal de las diversas áreas y que 
han ocasionado 31 accidentes, elevando el índice de accidentabilidad del Taller.  
El objetivo es mejorar el índice de Accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la Empresa 
Master Drilling Perú S.A.C.  
La información consultada para el desarrollo del presente informe son los registros de la 
Gerencia SHEQ de la empresa. 
El alcance de la implementación es solo para el taller metalmecánico de la empresa y el personal 
de sus áreas operativas. Así mismo, la evaluación se realiza en el periodo de tiempo desde 





PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Estado Peruano como ente protector de los trabajadores en el año 2011 a través del 
Ministerio de trabajo publicó la Ley nº 29783, “Ley de Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”, la cual en el principio I establece que “El empleador garantiza, en el centro de 
trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan 
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. 
El Ministerio de Trabajo sexto número del año 2018 del “Boletín Estadístico de 
Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales”, correspondiente al mes de junio de 2018, establece que de acuerdo con 
el SAT (Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales), en el mes de junio de 2018 se registraron 
1841 notificaciones, del total el 97,18% corresponde a accidentes de trabajo no mortales; 
el 1,79% a incidentes peligrosos, el 0,98% a accidentes mortales y; el 0,05% a 
enfermedades ocupacionales. 
 
Figura 1: Tipo de Notificaciones del Ministerio de Trabajo 





De las 1841 notificaciones reportadas en el mes de junio 2018, un total de 113 (6,14%) 
pertenecen a Lima Metropolitana en la actividad económica de “Explotación de Minas y 
Canteras” (Actividad en la cual se encuentra la empresa con código CIIU 14290). 
La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
permite el cumplimiento del marco normativo de la Ley n° 29783, “Ley de Seguridad y 
Salud en el trabajo”, sin embargo, no se logra prevenir y reducir la ocurrencia de los 
accidentes laborales, lo cual genera que los índices de seguridad y registros de 
accidentabilidad de la empresa sean altos. 
Se cuenta con los registros de la accidentabilidad laboral de la empresa donde a pesar 
de contar con estandarización en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en los 
últimos 5 años (Del año 2013 al 2017) se han registrado 31 accidentes, se ha 
evidenciado los costos generados por atenciones médicas que la empresa tiene que 
asumir debido a estos accidentes. 
Del análisis mediante la metodología SCAT (Systematic Cause Analysis Technique) se 
evidencia que los últimos accidentes ocurridos en el último año (2017) han sido 
originados por actos subestándares. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema General: 
✓ ¿De qué manera la implementación de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento mejorará el índice de Accidentabilidad del Taller 
Metalmecánico de la Empresa Master Drilling Perú S.A.C.? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
✓ ¿Cuáles son las causas de los accidentes de trabajo ocurridos en el Taller 
Metalmecánico de la Empresa Master Drilling Perú S.A.C. mediante el 
análisis con la Tabla SCAT? 
✓ ¿Cuáles deben ser los comportamientos que se deben evaluar en el 
personal para identificar comportamientos seguros, inseguros y neutros? 
✓ ¿Cuáles deben ser los índices para evaluar los comportamientos 
identificados en el personal? 
✓ ¿Cómo influye la aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento 




✓ ¿Cómo influye la aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento 
en los índices de seguridad? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General: 
✓ Mejorar el Índice de Accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la 
Empresa Master Drilling Perú S.A.C. basado en la implementación de la 
Seguridad Basada en el Comportamiento. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
✓ Objetivo nº 1: Definir las causas de los accidentes de trabajo ocurridos en 
el Taller Metalmecánico de la Empresa Master Drilling Perú S.A.C. 
mediante el análisis con la Tabla SCAT. 
✓ Objetivo nº 2: Definir los comportamientos que se deben evaluar en el 
personal para identificar comportamientos seguros, inseguros y neutros. 
✓ Objetivo nº 3:   Establecer los índices para evaluar los comportamientos 
identificados en el personal. 
✓ Objetivo nº 4:   Identificar la influencia de la aplicación de la Seguridad 
Basada en el Comportamiento en los índices de comportamientos. 
✓ Objetivo nº 5:   Identificar la influencia de la aplicación de la Seguridad 
Basada en el Comportamiento en los índices de seguridad. 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Durante los últimos 5 años, se han presentado 31 accidentes en la empresa, los cuales 
han generado costos asumidos por la empresa (Atenciones médicas, descansos 
médicos, horas extra para finalización de trabajos, etc.), ausentismo laboral por parte de 
los trabajadores, paradas de los procesos productivos generando incumplimientos con 
los clientes y el incremento de los índices de seguridad (índice de frecuencia, índice de 
severidad e índice de accidentabilidad); todos estos factores influyen de forma negativa 
en las relaciones comerciales de la empresa, debido a que en las negociaciones los 
clientes solicitan los registros de los índices de accidentabilidad  como parte de su 
proceso de evaluación a proveedores. 
La implementación de la Seguridad Basada en el Comportamiento permitirá identificar 




retroalimentación a los trabajadores para evitar la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo y moldear los comportamientos de los trabajos para que se realicen 
comportamientos seguros; así mismo, mejorar la prevención de los riesgos laborales 
debido a que los trabajadores conocerán cuales son los comportamientos de riesgo, los 
podrán identificar y cuidarse ellos y a sus compañeros asegurando que no ocurran 
accidentes. En el aspecto económico evita que se generen costos por Atenciones 
médicas, descansos médicos, horas extra para finalización de trabajos. Y en el aspecto 
comercial mejorara la evaluación obtenida frente a los clientes debido a que los índices 
de seguridad serán menores lo cual refleja una adecuada gestión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y protección al trabajador. 
1.5. LIMITACIONES 
La seguridad basada en el comportamiento es un tema nuevo en el ámbito de la 
seguridad. 
El alcance de implementación del presente informe de suficiencia es sólo para el Taller 
Metal mecánico de la empresa Master Drilling Perú S.A.C. y el personal que desarrolla 
labores en sus áreas operativas.  
El periodo de tiempo de recolección de información comprende solo desde setiembre 

















2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Tesis Internacionales: 
TESIS 01 
AÑO:    2017    
FECHA PUBLICACIÓN: Bogotá D.C. – Colombia, 2017. 
AUTOR:   Alejandra Barón Gómez 
TEMA: Diseño del programa de seguridad basado en el 
comportamiento para una empresa dedicada a la 
consultoría ambiental y minero energética 
PARA OPTAR: Título de Especialistas en higiene, seguridad y salud en 
el trabajo. Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Facultad de Ingeniería. 
OBJETIVO: 
Diseñar el programa de seguridad basado en el comportamiento en una empresa 
dedicada a la consultoría ambiental y minero energética. 
RESUMEN:  
Una de las herramientas para influenciar el comportamiento en los trabajadores ha sido 
tradicionalmente el reporte de actos y condiciones inseguras, en donde los actos 
inseguros se centran en la persona; en este punto se enfoca el diseño del programa de 
SBC, profundizando en el comportamiento de las personas como opción para promover 
la seguridad y prevenir la accidentalidad laboral. 
Teniendo en cuenta dichos conceptos relacionados con la seguridad en el trabajo, 
específicamente relacionadas con los factores personales y del comportamiento; surge 
una propuesta de diseñar el programa de seguridad basado en el comportamiento como 
herramienta para guiar a los trabajadores en el desarrollo adecuado de las tareas. 
Busca fortalecer los comportamientos positivos y modificar los comportamientos 
inseguros en los colaboradores de la empresa. 
CONCLUSIÓN: 
Se identifica el desarrollo de algunos actos inseguros o sub estándar en la gestión de las 
labores diarias para los cuales no se han desarrollado o implementado ningún tipo de 
control, por lo cual se reafirma la necesidad que la empresa implemente el Programa de 
Seguridad Basada en el Comportamiento y se convierta en la herramienta de control 






AÑO:    2015    
FECHA PUBLICACIÓN: Bogotá D.C. – Colombia, 2015. 
AUTOR:   Nohora Mina y Nancy Salguero. 
TEMA:    Diseño del Programa de Seguridad Basada en el  
    Comportamiento para la empresa Agencia de Aduanas  
    ABC REPECEV Nivel 1. 
PARA OPTAR:   Título de Administrador en Salud Ocupacional.   
    Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de  
    Administración.  
OBJETIVO: 
Proponer a la empresa AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV NIVEL 1 S.A un 
Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento como mecanismo de intervención 
a factores causales de conductas inseguras que generan accidentes laborales. 
 RESUMEN:  
Este trabajo busca proponer a la empresa AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV 
NIVEL 1 S.A un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento como 
mecanismo de intervención a factores causales de conductas inseguras que generan 
accidentes laborales, debido a que los indicadores de accidentalidad de los años 2012, 
2013, y 2014 evidencian que los factores y comportamientos humanos son las 
principales causas de accidentalidad en la compañía. 
CONCLUSIÓN: 
La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento permite 
desarrollar una gestión más efectiva a través de lograr mayor confianza en los 
trabajadores, motivando su participación y mejorando el rendimiento y la productividad, 
lo que se traduce en bienestar y futuro para todos, el alcance es llegar a una cultura 
preventiva, basada en la conducta y en la capacidad independiente de cuidar de uno 
mismo. 
El procedimiento tiene un alto grado de intromisión por parte del observador, cuando se 
plantea que la continuidad de las tareas no se debe alterar mientras se realiza la 
observación es un procedimiento que promueve a largo plazo cambios importantes en la 
cultura de seguridad de los trabajadores de todos los niveles y jerarquías; pero su 
ejecución, resultados y utilidad se ven fuertemente influidos por variables del entorno 









AÑO:    2014    
FECHA PUBLICACIÓN: Medellín – Colombia, 2014. 
AUTOR:   Paula Andrea Álvarez López. 
TEMA:    Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento  
    para el Sector Construcción, Medellín, 2014.  
PARA OPTAR:   Título de Especialista en Salud Ocupacional.   
    Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de  Salud  
    Pública. 
OBJETIVO: 
Elaborar un programa de gestión de la seguridad basada en el comportamiento para el 
sector construcción en Medellín, 2014. 
 RESUMEN:  
En el proyecto se proponen estrategias de un programa de gestión de seguridad basada 
en el comportamiento que intervengan los factores personales que impacten el 
comportamiento seguro en los lugares de trabajo, buscando la prevención de la 
accidentalidad y la promoción del trabajo seguro. 
Realizar acciones de promoción de la seguridad basada en el comportamiento seguro y 
control parcial de pérdidas mediante la reducción de los riesgos específicamente los 
generados por actos inseguros. 
Se busca crear acciones complementarias de seguridad basada en el comportamiento y 
los valores. 
CONCLUSIÓN: 
La Seguridad basada en el comportamiento, como una metodología enfocada en 
desarrollar prevención de accidentalidad laboral, tiene que empoderarse el trabajador en 
las condiciones de seguridad, la motivación por la seguridad, y la interacción con el 
grupo. Es decir, no es un programa que debe ser estudiado a partir de la accidentalidad, 












2.1.2. Tesis Nacionales: 
TESIS 01 
AÑO:    2017    
FECHA PUBLICACIÓN: Trujillo – Perú, 2017. 
AUTOR:   Yomona Cueva, Karina del Pilar.  
TEMA:    Implementación del Programa Piloto Seguridad Basada  
    en el Comportamiento en el área Mantenimiento – Mina  
    La Arena S.A. 
PARA OPTAR: Título de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de 
Trujillo. 
OBJETIVO: 
Minimizar y prevenir el número de incidentes en el área de Mantenimiento - Mina de la 
compañía minera La Arena S.A. 
RESUMEN:  
En el proyecto la implementación del programa se desarrolla en el área Mantenimiento 
Mina – La Arena, mediante el cual se evaluará el comportamiento de los colaboradores y 
buscará minimizar los comportamientos inseguros de los colaboradores a través de la 
aplicación de la metodología brindada por la consultora Quality Safety Edge, empresa 
dedicada a brindar servicios en minería, construcción petróleo y gas. La muestra está 
constituida por los 150 trabajadores del área Mantenimiento Mina y de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
La investigación se inicia con la formación del equipo de diseño (representantes del área 
Mantenimiento Mina y de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto por los líderes y 
representantes de trabajadores) para capacitarlos y elaborar en conjunto la misión, 
visión, valores, declaración de compromiso, check list del SBC, plan de reconocimientos 
y celebraciones, lanzamiento del programa y la ejecución del programa. 
CONCLUSIÓN: 
El programa si sería pertinente bajo una evaluación macro debido a que efectivamente 












AÑO:    2017    
FECHA PUBLICACIÓN: Lima – Perú, 2017. 
AUTOR:   Nicole Alexis Díaz Bustamante 
TEMA: Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento para la disminución de la 
accidentabilidad en el área de mantenimiento de la 
empresa Grupo BAX S.A. – Lima 2017. 
PARA OPTAR: Título de Ingeniero Industrial. Universidad Cesar Vallejo. 
Facultad de Ingeniería. 
OBJETIVO: 
Determinar cómo el programa de seguridad basado en el comportamiento disminuye la 
accidentabilidad en el área de mantenimiento de la empresa Grupo Bax S.A. Lima 2017. 
RESUMEN:  
La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento se dio mejorando 
las dimensiones y exigencias de las capacitaciones, medición de actos inseguros y el 
mejoramiento del compromiso y participación de los colaboradores. 
Como resultado de la aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento se disminuyó en un 25% la tasa de accidentabilidad, el índice de 
frecuencia en 20% y el índice de gravedad en 21% en promedio. 
CONCLUSIÓN: 
Se concluye que una buena gestión de la aplicación del programa de seguridad basado 
en el comportamiento reduce significativamente el índice de accidentabilidad en un 25%; 
reduce significativamente el índice de frecuencia, en donde el intervalo del antes y 
después fue una reducción de 143 accidentes de trabajo por cada 200 000 horas 
hombres trabajadas recudiéndolo en 20%; finalmente reduce significativamente el índice 
de gravedad, en donde el intervalo del antes y después fue una reducción de 599 días 













AÑO:    2016    
FECHA PUBLICACIÓN: Arequipa – Perú, 2017. 
AUTOR:   Huallpa Olazabal, Diego Tomas 
TEMA: Implementación del programa de Seguridad Basado en 
el Comportamiento seguro (SBC) como técnica de 
intervención efectiva para reducir la accidentabilidad en 
la unidad minera Salinas – CIA. Minera INKABOR 
S.A.C. 
PARA OPTAR: Título de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa. Facultad de Geología, Geofísica y 
Minas. 
OBJETIVO: 
Aumentar los comportamientos seguros, reduciendo así la probabilidad de los incidentes 
mediante la implementación y aplicación del programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento (SBC) en la Unidad Minera Salinas, Cía. Minera INKABOR. 
RESUMEN:  
En la Implementación y diseño del Programa SBC en la Unidad Minera Salinas se 
determinaron los pasos para la Gestión de la Seguridad Basada en los 
Comportamientos, identificaron los comportamientos críticos y se solucionaron los 
problemas asociados a ellos; para ello se estandarizaron todas las actividades aplicables 
a los puestos de trabajo, tales como la descarga de mineral en cancha de 
almacenamiento y secado; se definió la metodología de entrenar a los observadores; se 
hizo el Análisis ACC (Antecedentes – Comportamiento – Consecuencias); se realizaron 
encuestas al personal según SBC, cualitativas y cuantitativas, mediante cartillas de 
observación donde se plasman los datos de campo de los trabajos observados. 
CONCLUSIÓN: 
El programa SBC se desarrolló en esta Unidad Minera Salinas, luego de haberse 
implementado un Sistema de Gestión y haber desarrollado una cierta madurez en la 
cultura hacia la seguridad. Se tienen definidos los comportamientos estándares para las 
tareas, mediante instructivos y procedimientos que forman parte de dicho Sistema de 
Gestión. Así como, se incrementó los comportamientos seguros del personal con 








2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Seguridad Basada en el Comportamiento 
2.2.1.1. Origen 
El Conductismo, que tuvo su origen y desarrollo máximo en los 
Estados Unidos de América, ha hecho un gran aporte a la 
explicación del comportamiento humano y a las tecnologías de su 
llamada "modificación". Parece ser que el norteamericano Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990) es quien más ha contribuido a la 
teoría de la modificación del comportamiento. El concepto central 
de Skinner consiste en su propuesta de que el operar del ser 
humano sobre un ambiente dado, podría producir consecuencias 
sobre el comportamiento. Si las consecuencias son positivas, el 
comportamiento se refuerza, si son negativas el comportamiento se 
desestimula.   
2.2.1.2. Factor humano en los accidentes de trabajo 
Las teorías de la causalidad de accidentes reúnen diferentes 
enfoques sobre el impacto del comportamiento humano en el origen 
de los accidentes; en la teoría del Dominó de Heinrich,W. (1931)  se 
dice que el 88% de los accidentes están provocados por actos 
humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por 
hechos fortuitos. La teoría de la causalidad Múltiple, determina que 
en cada accidente se da una combinación de factores de 
comportamiento y ambientales. La teoría de la propensión a los 
accidentes, tiene en cuenta que existen subgrupos de trabajadores 
que corren mayor riesgo de presentar un accidente. En las 3 teorías 
nombradas se relacionan factores importantes a tener en cuenta 
como son, los antecedentes y el entorno social, los actos inseguros, 









Figura 2: Teoría del Dominó 
Fuente: Metodología y técnicas analíticas para la investigación de 
accidentes de trabajo, 2016 
 
Así mismo, Frank Bird (1969), basado en el estudio de 1,750,000 
accidentes en donde se concluyó que por cada accidente fatal se 
presentaban 10 accidentes graves, por cada 10 accidentes graves 
se presentan 30 accidentes leves, por cada 30 accidentes leves se 
presentan 600 incidentes (Casi accidentes), es decir, 
estadísticamente en una empresa donde se presenten demasiados 
incidentes va a presentar graves accidentes. 
Los niveles de la pirámide de Bird muestran que para eliminar los 
accidentes más graves se debe prevenir los accidentes leves, la 
pirámide contiene los siguientes niveles: 
1 representa los accidentes fatales, que puede ser mortal o 
incapacidad permanente. 
10 son accidentes graves con pérdida de tiempo, con o sin daño 
material. 
30 son aquellos accidentes leves con daños materiales, con o sin 
lesión. 
600 son aquellos casos de riesgo en donde no se produjo lesión ni 
daño. 
El último nivel está constituido por las condiciones inseguras, cuya 
cuantía no es fácil de determinar, ya que no existe un parámetro 




incidente o accidente puede haber uno o varios actos y condiciones 
inseguras. 
 
Figura 3: Pirámide de Frank Bird 
Fuente: Damage Control, 1969 
2.2.1.3. Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento: 
De acuerdo con Ricardo Montero (2013), en su artículo de 
prevención, trabajo y salud (25:4-11), define los siete principios 
básicos de la Seguridad Basada en los comportamientos, los 
cuales son: 
1. Concentrarse en los comportamientos: 
“El comportamiento de una persona puede ser observado, por 
tanto, se puede registrar y pueden acumularse registros de 
estas observaciones. Con estos datos es probable emplear una 
estadística y con ella pueden deducirse tendencias y patrones. 
Si hacemos uso de la base de la conocida pirámide de eventos 
que contiene en su cima a cada accidente, se exponen un gran 
número de comportamientos inseguros que dan consecuencia a 
un accidente con lesión, entonces obtendremos datos que nos 
ofrecen gran potencialidad para implementar una gestión 
práctica para reducir a estos comportamientos inseguros”. 
“Los comportamientos pueden ser observables, pero las 
actitudes o las motivaciones no lo son, y estas han sido el 




Sin embargo, se puede cuantificar el porcentaje en el día de hoy 
en que el comportamiento "x", por ejemplo "Al hacer cortes 
siempre manipule el cuchillo con el filo hacia abajo", se ejecutó 
de manera segura y mañana puede cuantificar este porcentaje. 
Asimismo, si el comportamiento "x" se mantiene frecuentemente 
durante el día, se puede cuantificar por varias horas del día, el 
costo, sólo sería un problema. Adicional, se puede decir que los 
comportamientos se despersonifican: se puede hablar del 
comportamiento "x", sin mencionar quien los ejecutó. Mientras el 
porcentaje del comportamiento “x” ejecutado de manera segura 
sea mayor, desciende la probabilidad que pueda aparecer un 
accidente a consecuencia de un comportamiento “x”. Lo antes 
expresado da el asertividad para el uso de datos en los 
comportamientos. 
Cuando se cuantifica los comportamientos, se obtienen 
indicadores y estos indicadores serán útiles, además de tener un 
control en relación a la seguridad, para estimar el efecto, que 
ocasionarán las medidas que se ejecutarán como influencia para 
mejorar los comportamientos. Por tanto, se tendrá uno o más 
indicadores que ayudarán a una gestión práctica, la cual no se 
identificará en lo que pasó como usualmente se mencionan en 
indicadores mostrando número de accidentes o al índice de 
incidencia o de frecuencia-, sino prediciendo lo que podría 
pasar”. Ricardo Montero (2013) 
2. Definir claramente los comportamientos: 
Todo colaborador debe saber por procedimiento cómo, dónde, 
cuándo y con qué frecuencia se realizan sus tareas. El concepto 
exacto de los comportamientos permitirá ser observados y 
calificados ya sea de manera correcta o diferente en definición, 
lo cual permitirá cuantificarlos a simple modo. 
Ser claros con las definiciones de los comportamientos también 
accede a que las personas tengan una visión más clara de sus 
responsabilidades, así como los demás pueden esperar de ellas. 




clima de confianza entre las personas, alejan los miedos y 
desconfianzas. 
A su vez, cada persona desarrolla diferentes comportamientos 
durante el día. La clave principal del Seguridad Basada en el 
Comportamiento está en definir un grupo de comportamientos 
críticos. La cantidad de comportamientos críticos como las 
técnicas para seleccionarlas, es dependiente al diseño del 
Sistema de Seguridad que se trabaje y como se utilice la 
Seguridad Basada en el Comportamiento.  
3. Utilizar el poder de las consecuencias: 
“Las acciones de las personas pueden ser influenciadas por las 
consecuencias que generan. Sin embargo, no siempre es así, 
pero en general este principio funciona en la práctica a diario. 
Paradójicamente, el reduccionismo que implica este principio 
cuando se pretende aplicar de forma absoluta y que ha sido el 
blanco de la mayoría de sus críticos, a la vez constituye su 
mayor fortaleza.  
El hecho está en que las personas hacemos lo que hacemos, 
debido a que esperamos siempre alguna consecuencia positiva 
en relación a nuestros actos, o porque deseamos evitar que se 
manifiesten consecuencias negativas a partir de nuestros 
comportamientos”. 
“El modelo del conductismo y que explica nuestros 
comportamientos en la secuencia: 
ANTECEDENTE - COMPORTAMIENTO - CONSECUENCIA es 
un modelo base de la Seguridad Basada en el Comportamiento 
y que es ampliamente aplicada por ella, al mismo tiempo que es 
completado con otras técnicas para superar sus limitaciones” 
(Ricardo Montero, 2013). 
“Anteriormente se ha tomado este principio en la gestión de la 
seguridad: la disposición disciplinaria (consecuencias negativas 
a evitar), los entrenamientos en seguridad (antecedentes), la 
propaganda y publicidad (antecedentes), los incentivos por 




premios (consecuencias positivas), todos ellos son ejemplos del 
uso, mayormente empírico, consciente o no de éste modelo y de 
la regla”. 
La Seguridad Basada en el Comportamiento identifica los 
resultados que están fortaleciendo a las acciones no deseadas 
para poder eliminarlos o reducirlos. En adición, la Seguridad 
Basada en el Comportamiento modificará o potenciara aquellos 
resultados que refuerzan las acciones deseadas. Más aún, el 
grupo de consecuencias que se escojan para mejorar los 
comportamientos aspirados tienen que ser en principio positivo, 
esto va a garantizar que muy a parte de trabajar en sus 
comportamientos también se llegue a trabajar con los estados 
de ánimo y sentimientos internos de los colaboradores. Ricardo 
Montero (2013). 
Siguiendo con lo mencionado por Ricardo Montero (2013) indica 
que “los seres humanos aprendemos más de nuestros éxitos 
que de nuestros fracasos. Por ello es mejor garantizar 
consecuencias positivas a aquellos que demuestran buenos 
resultados en sus comportamientos hacia la seguridad, que 
castigar o criticar a aquellos que no logren buenos resultados. 
Con consecuencias positivas se trabajan al mismo tiempo sobre 
los comportamientos y la actitud”. 
4. Guiar con antecedentes:  
Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la 
Seguridad Basada en el Comportamiento: 
a) Entrenamiento en Seguridad: 
Montero (2013) propone que “el entrenamiento es una 
condición necesaria pero no suficiente para mejorar 
continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe 
guiarse por los métodos que han demostrado ser eficaces en 
la educación de adultos. Ya está bastante demostrada la 
ineficacia del entrenamiento unidireccional, sólo en la 
dirección del instructor al alumno. Este tipo de enseñanza, 




seguridad. En este tipo de enseñanza el instruido sólo llega a 
consolidar sus comportamientos en la práctica real mucho 
tiempo después, y estos no tienen necesariamente que ser 
los enseñados, la persona no construye sus conocimientos 
sobre bases propias, alimentando y complementando sus 
propios conocimientos, sino que la experiencia en el actuar 
sin guía con el entorno, hace que desarrolle sus 
comportamientos sobre la base del sistema de 
consecuencias que esté presente y que puede sencillamente, 
estar en completa oposición a lo que se ha pretendido 
enseñar en un entrenamiento sobre seguridad. 
A pesar de que un entrenamiento en donde la persona 
participe activamente, exprese y analice el porqué de sus 
formas de comportamiento, estudie qué factores del entorno 
que limitan una forma particular de comportarse y las 
posibilidades de cambiar éstos factores, es sin duda un paso 
más consolidado en la construcción del conocimiento que 
esta persona logrará. Se potenciarán en tener una 
preparación superior para convertir en frecuente todos 
comportamientos que se desean lograr. Pero este tipo de 
entrenamiento genera también compromisos. Por ejemplo, es 
completamente contrario a los objetivos de cualquier Sistema 
de Gestión de la Seguridad, al discutirse la ausencia de la 
protección en un equipo como un factor condicional de un 
comportamiento inusual hacia la seguridad, y que no se 
resuelva este hecho con posterioridad a la discusión. Todos 
los factores condicionantes de comportamientos inseguros 
deben ser considerados como oportunidades de mejora y 
tratarlos como tal. Los trabajadores en una compañía 
siempre estarán observando estas señales, estas 
demuestran el compromiso con la seguridad de los máximos 
responsables: la dirección”. 




“Fijar metas hacia la seguridad ha sido ampliamente 
investigado en la Seguridad Basada en el Comportamiento. 
Ha quedado demostrado que juegan un rol importante en 
combinación con el resto de las técnicas. La forma 
mayormente eficaz sobre el uso de metas consiste en lograr 
que sean colectivas. Del cálculo del porcentaje de 
comportamientos seguros que tiene un colectivo, éste 
propondrá metas mayores o que al menos alcance mejores 
porcentajes que ha logrado el colectivo. Cuando los 
resultados sean iguales o superiores a la meta propuesta, 
debe haber un reconocimiento y asimismo premiar de alguna 
forma al colectivo. El reconocimiento colectivo es muy 
importante, mientras la persona que lo haga sea respetada 
(nótese que respetada no es necesariamente igual a alto 
directivo). Entonces puede analizarse si el colectivo se 
propondrá una meta mayor y repetirse el ciclo. 
El lograr metas representa para un colectivo, el trabajar por 
algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 
comportamientos seguros) en vez de evitar algo que ellos no 
quieren (accidentes). El hecho de trabajar por algo positivo 
es estimulante y se obtiene mayor motivación en los 
colectivos que la práctica de evitar algo negativo” Ricardo 
Montero (2013). 
5. Potenciar con participación: 
Ricardo Montero (2013) expresa “La aplicación de la Seguridad 
Basada en el Comportamiento en toda su extensión permite 
considerar a los involucrados de la organización. Cuando todos 
los participantes reconocen que tienen un rol en el sistema de 
gestión es un esfuerzo potencial hacia la seguridad, es que 
entonces empieza realmente a producirse un cambio radical en 
la cultura de la seguridad en la organización. 
Cada una de las técnicas de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento puede realizarse a través de la participación 




personas que efectúan las labores de la organización conocen 
los riesgos inherentes, los factores condicionantes y las 
oportunidades de modificarlos. Los gerentes probablemente 
conozcan el mejor para observar a un grupo en acción, son los 
mejores candidatos para reforzar de varios tipos, los mismos 
trabajadores de base pueden hacer observaciones, dar 
retroalimentación, reforzar y analizar en su colectivo qué 
medidas implementar para lograr un mejoramiento continuo”. 
6. Mantener la ética: 
Utilizar los principios y un proceso para influir en los 
comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es 
de hecho profundamente ético. La Seguridad Basada en el 
Comportamiento busca en primer lugar resguardar al ser 
humano de sufrimientos y pérdidas producidos por los 
accidentes en el trabajo. Si de forma adicional se busca la 
participación de los trabajadores estos ayudaran a definir los 
comportamientos, los observarán y cuantificarán, participando 
en el análisis para modificarlos (y cómo modificar también a los 
factores influyentes en ellos), proporcionan en ellos mismos la 
retroalimentación y el refuerzo a sus compañeros, usarán los 
parámetros creados para brindar tutorías al personal con 
desempeño bajo y hacen de esto acción usual en un sistema de 
mejoramiento continuo, por lo tanto las personas tendrán control 
del proceso y de lo que ocurre con su desempeño y 
comportamiento. Incentivando el proceso participativo estimula a 
los trabajadores de objetos de estudio, en sujetos controlando 
intervenciones que tienen que ver con sus vidas. 
La Seguridad Basada en el Comportamiento ofrece la 
oportunidad de ser éticos y humanos trabajando una respuesta 
que complace a todos los involucrados en la compañía. La 
disminución de los accidentes de trabajo es una meta en que 
coinciden todos y la Seguridad Basada en el Comportamiento 
permite integrar a todos los esfuerzos. 




Ricardo Montero (2013) indica que “se necesita crear una 
estrategia y acompañarlo con un método para lograr 
implementar la Seguridad Basada en el Comportamiento, 
principalmente de intervención para conseguir un cambio, y en 
un segundo lugar, de mejorar continuamente, donde se 
producen intervenciones en cada momento que se observe 
desviaciones de los estándares ya alcanzados. 
Los modelos existentes se pueden resumir en tres puntos: 
• Definir los comportamientos 
• Medir el desempeño 
• Influenciar al desempeño a través de antecedentes y 
consecuencias y a través de planes de acciones que corrijan 
a los factores que influyen en los comportamientos. 
Asimismo, tener presente que, la práctica es más enriquecedora 
que la teoría, sobre todo cuando se trata de trabajar con seres 
humanos. De la observación de los comportamientos y de su 
análisis, se pueden hallar muchas causas cuya especificidad 
exonera a cualquier artículo o libro publicado y de estas se 
pueden idear también diversas ideas para corregirlas. 
Implementar un proceso de SBC por tanto requiere de una 
mente abierta y que acepte originar ideas nuevas y formas de 
implementarlas”. 
2.2.1.4. Teoría Tricondicional 
De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento 
Seguro Meliá (2007), sostiene: “para que una persona trabaje 
segura deben darse tres condiciones: 
1. Debe poder trabajar seguro; 
2. Debe saber trabajar y seguro y 
3. Debe querer trabajar seguro. 
Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es 
condición suficiente” 
“Lo interesante es que estas tres condiciones dependerán a su vez 




modelo heurístico, que el mundo entero puede comprender y 
distribuir en el ámbito de la prevención, se convierte también en un 
modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar riesgos) y 
en un modelo de intervención (es decir, en un modelo para 
planificar la acción preventiva en función de que factores de cada 
grupo estén fallando)”. 
De acuerdo con Meliá (2007), “es esencial identificar (diagnosticar) 
en cuál o cuáles de las tres condiciones tenemos que actuar en una 
empresa o en una subunidad de la misma, para poder efectuar una 
correcta planificación de la prevención y para poder desarrollar una 
acción preventiva (intervenir) eficaz. Los métodos de intervención 
indicados para cada condición son claramente distintos” 
 
Figura 4: Teoría Tricondicional - Condiciones del Trabajo Seguro 
Fuente: Seguridad Basada en el Comportamiento, 2007 
 
Meliá (2007) define las condiciones de la siguiente manera: 
1. Primera condición – Poder hacerlo: “Esta primera condición 
hace referencia a elementos, en muchos casos, para que las 
personas puedan trabajar seguro las máquinas han de ser 
seguras, y el ambiente de trabajo, los materiales y las 
herramientas razonablemente seguros y saludables. El éxito de 
la ingeniería de seguridad y la higiene de seguridad en la 




inicio en un trabajo esencial e imprescindible desarrollado sobre 
la primera condición”. 
2. Segunda condición - Saber hacerlo: “Se vuelve obvia allá 
donde haga falta trabajo humano, y tanto más obvia cuanto 
más importantes o complejas son las tareas y 
responsabilidades asignadas al operador humano. Todos los 
miembros de una empresa necesitan saber cómo hacer el 
trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos remanentes en su 
contexto de trabajo. Por ello todos los empleados necesitan 
información y formación en seguridad laboral. Esa formación 
implica elementos esenciales tales como identificar 
correctamente los riesgos propios del sector, contexto, 
tecnología y métodos de trabajo utilizados y detectar las 
señales o indicios de riesgos anómalos o inminentes en el 
contexto de trabajo, saber cómo abordar los riesgos para evitar 
sus efectos y minimizar tanto su probabilidad de materialización 
como sus posibles daños esto implica saber cómo trabajar 
seguro, es decir, cómo eliminar riesgos evitables, cómo 
minimizar los inevitables y protegerse y proteger de ellos, qué 
métodos de trabajo deben aplicarse, qué protocolos deben 
seguirse, qué modos de actuar, qué pautas de tarea llevan a 
mantener y desarrollar el estado de seguridad y salud 
deseable, saber cómo actuar en el caso de que se materialicen 
posibles riesgos, esto incluye los comportamientos de evitación 
y escape apropiados, por ejemplo de evacuación, de 
desintoxicación, limpieza, respuesta a incendios y otras 
emergencias, etc., pero también los comportamientos de 
salvamento y primeros auxilios que puedan ser necesarios en 
ese ámbito de trabajo”. 
3. Tercera condición – Querer hacerlo: “Es sentirse motivado o 
tener motivos para hacerlo. También de poder y saber realizar 
un comportamiento, para que éste realmente se realice, es 
necesario contar con una motivación adecuada y suficiente. La 




tanto experimental como de campo, y es complejo en su 
totalidad, en el que intervienen aspectos volitivos, cognitivos, 
sociales, evolutivos, psicobiológicos. Estudiar el 
comportamiento humano es sumamente complejo y los factores 
que hacen que un comportamiento aparezca, desaparezca, 
aumente o disminuya son de naturaleza observable, como 
interna, perjudicando prácticamente a los ámbitos de la 
psicología. Sin embargo, favorablemente, durante los inicios del 
siglo XX se han ido conociendo y extraordinariamente se ha 
experimentado con éxito una serie de procedimientos y 
métodos que permiten intervenir de manera efectiva sobre el 
factor motivacional del comportamiento desde la expectativa de 
cómo aprendemos y desaprendemos comportamientos. La 
evidencia es acumulada al respecto y a su vez tan abrumadora 
que se puede manifestar que se dispone con absoluto rigor 
científico de las metodologías que lo abalen, bajo ciertas 
condiciones, instaurar, acelerar o decelerar (la tasa de 
frecuencia de) un comportamiento, o extinguirlo (es decir, 
reducir su frecuencia de aparición hasta que desaparezca)”. 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
2.3.1. Accidente de Trabajo (AT): 
Suceso repentino generado por causa del trabajo, ocasión de las labores y 
produce una lesión orgánica en el trabajador, perturbación funcional, la 
invalidez o la muerte. También es todo aquel que se produce y/o se genera 
durante la ejecución de las órdenes del empleador, aun fuera del lugar y horas 
de Trabajo. Pudiendo ser: 
✓ Leve: Como resultado de la evaluación médica la lesión genera un 
descanso breve, el retorno máximo a las labores se genera al día siguiente.  
✓ Incapacitante: Como resultado de la evaluación del médico, la lesión genera 
un descanso médico y por ende ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento.  
✓ Mortal: Suceso donde las lesiones generadas generan como resultado la 




2.3.2. Acción correctiva (AC): 
Es la acción que se establece para eliminar la causa que origina una no 
conformidad detectada, y las situaciones potenciales no deseables. 
2.3.3. Acción preventiva (AP): 
Es la acción que se establece para para eliminar la causa de una no 
conformidad potencia y de otras situaciones potenciales no deseables. 
2.3.4. Causas de Accidentes: 
Eventos que se encuentran relacionados y que concurren para que se 
materialice un accidente laboral. Se clasifican en: 
✓ Falta del control: Son ausencias, las fallas o las debilidades administrativas 
en la dirección del SGSST del empleador y/o contratistas. 
✓ Causas Básicas: Se refieren a los factores personales y a los factores de 
trabajo, según: 
➢ Factores Personales: Son las limitaciones de los trabajadores en las 
fobias, experiencias, y las tensiones. Así como también los relacionados 
con la falta de los conocimientos, las habilidades, la actitud, la condición 
psicológica y la físico - mental de la persona. 
➢ Factores de Trabajo: Son las condiciones que existen en el medio de 
trabajo: turnos de trabajo , organización, métodos, ritmos, materiales, 
maquinaria, equipos, sistemas de mantenimiento, sistemas de 
seguridad, procedimientos, comunicación, liderazgo, entre otros. 
✓ Causas Inmediatas: Referidos a actos y/o condiciones subestándares. 
➢ Condiciones Subestándares: Condiciones en el entorno, las cuales se 
encuentran fuera del estándar establecido por la empresa y que pueden 
causar un accidente de trabajo. 
➢ Actos Subestándares: Acciones o prácticas incorrectas que realiza el 
colaborador, incumpliendo el estándar establecido y puede generar un 
accidente. 
2.3.5. Colaborador: 
Es la persona que desempeña trabajos de manera autónoma o subordinada, 





Conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta 
un ser vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario; 
según las circunstancias que lo afecten. 
2.3.7. Índice de Accidentabilidad (IA): 
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 
perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 
clasificar a las empresas mineras. 
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 
dividido entre 1000. 
2.3.8. Índice de Frecuencia (IF): 
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 
hombre trabajadas. 
2.3.9. Índice de Severidad (IS): 
Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 
trabajadas. 
2.3.10. Seguridad: 
Actividades coordinadas que permiten al trabajador desarrollar su labor en 
condiciones de no agresión (personales y/o ambientales) para preservar su 
estado de salud y conservar los recursos materiales y humanos. 
2.3.11. Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC): 
Proceso que se centra en reforzar comportamientos seguros y reducir o 
eliminar los que provocan riesgos, para disminuir los accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Dado que los comportamientos inseguros son la 




2.3.12. Supervisor de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: 
Trabajador que se encuentra capacitado y es designado, en las 
organizaciones, empresas, instituciones o entidades públicas, incluidas las 
fuerzas policiales y armadas con menos de veinte (20) trabajadores. 
2.3.13. Tabla SCAT: 
Metodología de investigación de accidentes, se basa en que el resultado de un 
accidente es la perdida (daños a la persona, propiedad, productos o medio 
ambiente) y que el incidente (Contacto entre la víctima y la fuente de energía) 
es el evento que precede la perdida. 
2.4. SIGLAS  
ACS: Auditoría de Comportamiento Seguro. 
EPP: Equipo de Protección Personal. 
EPC: Equipo de Protección Colectivo. 
EPI: Equipo de Protección Individual. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series. 
PETS: Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro. 
RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud den el Trabajo. 
SCAT: Systematic Cause Analysis Technique. 
SHEQ (SSOMAC): Safety, Health, Environment and Quality. 
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
















3.1.1. Variable Independiente: 
Implementación de la metodología de Seguridad Basada en el 
Comportamiento. 
3.1.2. Variable Dependiente: 
Índice de accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la Empresa Master 
Drilling Perú S.A.C. 
3.1.3. Definición conceptual de variables: 
Colás, P.; Hernández, F. y Buendía, L. (2001): Métodos de investigación en la 
Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill: 
✓ Variable Independiente: 
Variable que el investigador mide, manipula o selecciona para determinar 
su relación con el fenómeno o fenómenos observados. Conocida también 
como variable estimulo o input. Puede tener su origen en el sujeto o en el 
entorno del sujeto. 
✓ Variable Dependiente: 
Variable que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la 
variable independiente. Conocida también como variable salida u output. En 
términos comportamentales, esta variable es el comportamiento resultante 
de un organismo que ha sido estimulado. Es el factor que aparece, 
desaparece, varia, etc., como consecuencia de la manipulación que el 
investigador hace de la variable independiente. A la variable dependiente se 










3.2.1. Tipo de estudio: 
✓ Metodología Descriptiva: Se describirán los comportamientos realizados 
por los colaboradores de las diversas áreas del Taller; así se podrá 
describir la situación actual de la empresa en gestión de la SBC. 
✓ Metodología Explicativa: Se realizará la evaluación y el desarrollo de los 
comportamientos de los colaboradores, para así realizar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para poder la ocurrencia de 
comportamientos inseguros; y realizar las acciones de refuerzo para 
promover los comportamientos seguros. 
3.2.2. Diseño de Investigación: 
No experimental, transversal, descriptivo, debido a que los datos que se 
analizan no se trabajan dentro de un ambiente controlado para la simulación y 
describiremos como la implementación de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento ha logrado reducir el índice de accidentabilidad del Taller 
Metalmecánico de la empresa Master Drilling Perú S.A.C. 
3.2.3. Método de investigación: 
En el presente trabajo se empleó el método de investigación deductiva, debido 
a que se detallara el análisis sistemático de los comportamientos desarrollados 
por los colaboradores de la empresa para promover aquellos que aporten a la 











METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA – GRUPO MASTER DRILLING: 
Master Drilling Perú S.A.C. pertenece al Grupo Master Drilling (MDG), el cual  
es fundado en Sudáfrica por el ingeniero Daniel Pretorius, en el año 1986, se 
perfecciona y crea su propia línea Raise Borer y Blind Hole, creciendo a lo largo de estos 
años gracias a la habilidad de percibir las necesidades de la industria minera 
internacional y la posibilidad de entregar soluciones con una metodología de primer 
nivel. Es una empresa global con diversificación geográfica, la cual forma parte de la 
estrategia asumida por el dueño de la empresa para ampliar el crecimiento potencial y 
reduce el riesgo general. 
La mayoría de las operaciones están presentes en Sudáfrica y Latinoamérica América. 
A continuación, se muestra el alcance del Grupo Master Drilling: 
 
Figura 5: Alcance del Grupo Master Drilling en Latino América 






Figura 6: Alcance del Grupo Master Drilling en África y otros 




















4.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA – MASTER DRILLING PERÚ: 
4.2.1. Información General: 
Master Drilling Perú S.A.C. es una Empresa Especializada que presta servicios 
de obra al sector minero y civil en la perforación de Piques y Chimeneas de 
ventilación utilizando tecnología Raise Borer para lo cual a determinado turnos 
de trabajo como sigue: 
1 turno en oficinas, 2 turnos en Taller, 2 turnos en operaciones Raise Borer. 
• VISIÓN: Ser una organización altamente competitiva, reconocida por la 
calidad de nuestros servicios de perforación y por la integridad de nuestros 
trabajadores. 
• MISIÓN: Brindar servicios de perforación innovadores y de alta calidad, 
contribuir con el desarrollo de nuestros trabajadores, nuestra sociedad y el 
cuidado de nuestro medio ambiente, siendo todo esto la base fundamental 
para superar las expectativas de nuestros clientes. 
• OBJETIVO: Ganar la confianza y satisfacción de nuestros clientes a través 
de un indiscutible prestigio basado en el buen rendimiento, calidad de los 
trabajos, sentido de innovación, mejoramiento continuo de la seguridad y 
control del medio ambiente. 
Trabajo en equipo: Trabajamos de manera coordinada, con disciplina, 
respeto y lealtad, a todo nivel, generando sinergia entre los miembros de 
nuestra organización, para que el valor del resultado sea mayor que la 
suma de los esfuerzos individuales. 
• VALORES: Master Drilling Perú S.A.C. ha establecido cinco valores para el 
desarrollo de sus colaboradores, los cuales son: 
➢ Integridad: Actuamos siempre con ética, rectitud y honradez, buscando 
la cohesión de nuestros actos y nuestros valores. 
➢ Compromiso: Estamos comprometidos a mejorar continuamente, 
aprendiendo de nuestras experiencias y buscando agregar valor a 
nuestro trabajo. 
➢ Innovación: Buscamos continuamente nuevas formas de desarrollo, de 





➢ Respeto: Sostenemos y promovemos de forma permanente relaciones 
humanas cordiales, respetuosas y armoniosas con nuestros clientes, 
proveedores y trabajadores de la organización. 
 
Figura 7: Información de la empresa Master Drilling Perú S.A.C. 







4.2.2. Oficinas Administrativas: 
Master Drilling Perú S.A.C. actualmente desarrolla sus actividades 
administrativas en la Avenida Del Pinar 180, Santiago de surco. 
Las áreas que se encuentran dentro de esta instalación son: Gerencia 
General., Recursos Humanos, Bienestar social, Capacitación,  Área Comercial, 
Tesorería, Finanzas, Contabilidad, Sistemas (TI). 
 
Figura 8: Ubicación Oficinas de Master Drilling Perú S.A.C. 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
 
Figura 9: Vista de la Torre “El Pinar” – Oficinas de Master Drilling Perú S.A.C. 




4.2.3. Almacén de Master Drilling Perú – Lurín: 
Master Drilling Perú S.A.C. cuenta con un área en el distrito de Lurín en la 
Avenida Comercial, destinado a Almacén para los componentes empleados en 
las unidades mineras, como son: Bombas de agua, Packs hidráulicos, Packs 
eléctricos, cortadores, escariadores, barras de Perforación, Máquinas de 
perforación en mantenimiento. 
 
Figura 10: Ubicación del Almacén de Master Drilling Perú – Lurín 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
 
Figura 11: Vista externa del Almacén de Master Drilling Perú – Lurín 




4.2.4. Operaciones en Unidades Mineras: 
Master Drilling Perú S.A.C. actualmente dispone de más de 23 máquinas de 
Raise Borer las cuales se encuentran distribuidas en 17 unidades mineras, 
según el siguiente cuadro: 
Cuadro 1: Relación de Máquinas Raise Borer de la empresa 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Nº Unidad Minera Máquinas  
01 Andaychagua Boesman 
02 Atacocha RBM7-1 
03 Brocal RD3250 H 
04 Carahuacra RD3A-250I 
05 Cerro Lindo RD3250 C / RD3250 G 
06 Chungar 61RM / 71RM INKA 
07 Condestable RBM6 
08 Corona 41RS 
09 El Ángel 61RB 
10 Inmaculada 41R-A / 71RY 
11 Milpo Gatiep 
12 Orcopampa 43R 
13 San Cristóbal RBM7-2 / 71RQ 
14 Santander 61RZC 
15 Tambomayo RD3A-250S 
16 Ticlio RMB6-M / 71R-Ghana 
17 Uchucchacua RD3250 E / 71RB 
 
Las operaciones que realizan las máquinas de Raise Borer son 2: 
✓ Perforación Piloto: Es el proceso donde la perforación es de forma vertical 
y se da de arriba hacia abajo con el uso de un Tricono, el hoyo (Chimenea 
perforada) sirve de guía para realizar el proceso de rimado. 
✓ Perforación Rimado: Llamado también escariado es el proceso en el cual 
se perfora mediante la trituración de la roca, la perforación es de forma 








Figura 12: Máquina RB instalada en Unidad Minera Brocal 
Fuente: La empresa, 2018 
 
 
Figura 13: Operaciones de Máquinas Raise Borer (Piloto, Conexión escariador, 
rimado) 





Figura 14: Equipo para la perforación piloto - Tricono 
Fuente: La empresa, 2018 
 
 
Figura 15: Equipo para la perforación rimado - Escariador 





4.2.5. Taller Metalmecánico de Master Drilling Perú: 
El Taller Metalmecánico de la empresa se encuentra ubicado en la Avenida 
Prolongación Huaylas Manzana V Lote 8B Urbanización Los Huertos de Villa 
Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en un área de 
2000 m2, ubicando eventualmente sus máquinas y equipos de perforación en 
las unidades Mineras a las que les presta Servicios. 
 
Figura 16: Ubicación Oficinas de Master Drilling Perú S.A.C. 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
 
Figura 17: Vista externa del Almacén de Master Drilling Perú – Lurín 





Dentro de las instalaciones de Taller se cuenta con las siguientes áreas: 
✓ Mantenimiento Eléctrico: Realiza los mantenimientos de los motores, 
cajas de arranques y los Pack de alimentación eléctrica que se envían a las 
unidades mineras. 
 
Figura 18: Área de Mantenimiento Eléctrico 
Fuente: La empresa, 2018 
✓ Mantenimiento de Cortadores: Realiza el mantenimiento y prueba de los 
cortadores que se utilizan en las operaciones de perforación rimado 
 
Figura 19: Área de Mantenimiento de Cortadores 





✓ Torno Chico: Realiza del mecanizado de los componentes que son parte 
de la perforación piloto. 
 
Figura 20: Área de Torno Chico 
Fuente: La empresa, 2018 
✓ Torno CNC: Realiza el mecanizado de los componentes que son parte de 
la perforación rimado. 
 
Figura 21: Área de Torno CNC 







✓ Torno Convencional: Realiza el mecanizado de los componentes que son 
parte de la perforación rimado. 
 
Figura 22: Área de Torno Convencional 
Fuente: La empresa, 2018 
✓ Mantenimiento Mecánico: Realiza el mantenimiento general de las 
máquinas de Raise Borer, así como las pruebas de operatividad antes del 
envío a las Unidades Mineras. 
 
Figura 23: Área de Mantenimiento Mecánico 






✓ Mantenimiento de Bombas: Realiza manteniendo de las bombas de agua 
(Imbil y/o Sumergible) que se emplean en el desarrollo de los trabajos de 
perforación piloto. 
 
Figura 24: Área de Mantenimiento de Bombas 
Fuente: La empresa, 2018 
✓ Non Destructive Testing (NDT): Realiza Ensayos NDT a los componentes 
a emplearse en la operación de perforación Rimado para asegurar que no 
existen fisuras en el material que pongan en riesgo el desarrollo de las 
operaciones. 
 
Figura 25: Área de NDT 




✓ Soldadura: Realiza el mantenimiento y soldeo de los componentes de 
operación rimado y operación piloto, Así como, el acondicionamiento 
general de las máquinas de perforación. 
 
Figura 26: Área de Soldadura 
Fuente: La empresa, 2018 
✓ Mantenimiento Hidráulico: Encargado del mantenimiento y 
acondicionamiento de los sistemas y pack hidráulicos que usan las 
máquinas RB para la realización de las operaciones de perforación. 
 
Figura 27: Área de Mantenimiento Hidráulico 





✓ Montacargas: Encargado del transporte de los componentes en el interior 
del Taller, para trasladarlos hacia las áreas donde se realizarán los 
mantenimientos respectivos. Apoyo en la carga de componentes hacia las 
unidades mineras. 
 
Figura 28: Montacargas de la Empresa 



















El Taller Metalmecánico cuenta en la actualidad con un total de 55 
trabajadores, los cuales se encuentran distribuidos en las diversas áreas 
operativas, según el siguiente cuadro: 
Cuadro 2: Colaboradores del Taller Metalmecánico 
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos, 2018 
ÁREA TOTAL 
SUPERVISIÓN DE TALLER 08 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 12 
MANTENIMIENTO DE CORTADORES 04 
TORNO CHICO 02 
TORNO CNC 02 
TORNO CONVENCIONAL 02 
MANTENIMIENTO MECÁNICO 08 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS 02 
NON DESTRUCTIVE TESTING 04 
MONTACARGAS 02 






















4.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
Se analizan las causas de los accidentes ocurridos en el taller metalmecánico de la 
empresa en los últimos 5 años en el periodo desde el año 2013 al 2017. 
Se hace uso de la Tabla SCAT (Ver anexo 01) para el análisis de los accidentes 
 
Cuadro 3: Registro de accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Gerencia SHEQ, 2017 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Número 
Accidentes 
12 8 8 1 2 31 
 
Cuadro 4: Descripción de Accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Gerencia SHEQ, 2017 
Nº  FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
1 10.01.13 
En momento que trabajaba en el tornillo de banco cortando un esparrago sinfín 
con ayuda un arco de sierra y sin guantes al terminar de cortar, el dedo índice de 
la mano derecha impacta en el filo del espárrago produciéndole un corte. 
2 28.01.13 
Al realizar un trabajo de destorque de un cortador con la comba se baja la 
comba con rapidez y ocurre el aplastamiento, el filo del mango de la comba de la 
mano derecha del dedo medio con el filo del tungsteno provocando el golpe, el 
cual origina una  inflamación del dedo medio conteniendo ampolla de sangre 
muerta                                                                                                                                                                                                                                     
3 26.06.13 
En momentos que el  trabajador  Sr. Luis Ramos Aguilar culmina el trabajo de 
destorquear el cortador, procede a sacar la grasa parte del cortador, ya que 
tenía que alistar para mandar a  la faena, sentándose de espaldas ubicándose al 
costado de los biombos, una vez que se instaló procede en desengrasar el 
equipo que se encontraba en el piso, en esos instantes su compañero Roberth 
estaba moviendo los biombos para poder tener más  espacio y de pronto uno de 
los biombos cae repentinamente sobre la espalda del Sr. Luis Ramos, atrapado 
así entre el biombo, causándole un golpe en la parte del omoplato izquierdo 
4 16.07.13 
El asistente de calidad se encontraba realizando las mediciones de la carcasa 
del cortador que se encontraba sobre la mesa de montaje, al momento de girarlo 
para poder acomodarlo para tener acceso al interior de la carcasa, este se rodó 
sobre la mesa y cayó al piso rodando hacia la parte externa del pie izquierdo, 
golpeándole la parte lateral externa de este. 
5 17.07.13 
El involucrado manifiesta que se encontraba en el área de soldadura apoyando 
al soldador Pedro Cullahuacho Meléndez en la fabricación de los estabilizadores 
de Piloto, la exposición al arco eléctrico por un promedio de 8 horas continuas y 
el uso de unos lentes oscuros no adecuados para el trabajo irritaron su vista con 
la radiación producida en consecuencia procede a informar al jefe inmediato, se 





Nº  FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
6 16.08.13 
El Sr. Ángel Valenzuela se encontraba seleccionando con el montacargas los 
estabilizadores de piloto de 13 3/4", en el afán de identificar la medida correcta 
subía y bajaba del montacargas para verificar el código exacto es ahí donde sus 
anteojos de seguridad comenzaron a empañarse producto del calor 
corporal(sudoración) provocando dificultad para ver claramente, es ahí donde el 
trabajador decide quitarse los anteojos y al continuar haciendo la maniobra dos 
estabilizadores colisionan entre aletas y sale proyectado una esquirla de metal 
que le impacta al ojo izquierdo generándole dolor 
7 27.08.13 
En circunstancias que el sr. Jorge Luis Méndez Vargas se encontraba en el área 
de electricidad realizando el traslado de la estructura del pack eléctrico asía el 
área de soldadura con una estoca y la  con ayuda del sr. Fabio Oblitas Vera,  la 
rueda trasera de la estoca cae en el desnivel  del piso y la estructura del pack se 
inclina el sr. Jorge Luis Méndez Vargas sostiene la estructura para q no se caiga  
y en ese momento la puerta lateral se abre ocasionándole un golpe en el dedo 
índice de la mano derecha  y fue apoyado por Varios compañeros para q no se 
caiga el pack eléctrico al piso  y luego se comunica a  seguridad sobre lo 
sucedido y se envía a la clínica para su atención 
8 05.09.13 
En el momento de realizar el montaje del motor principal LEL-16 a la maquina 
RBM7-2 con apoyo de un montacargas externo, se inicia el trabajo de instalación 
del motor. Al ver que los agujeros de la campana no coincidían con el del motor 
principal, el trabajador Danmer Hinostroza procede a girar el motor con la ayuda 
de una barreta con el propósito de hacer coincidir con los agujeros. En esta 
actividad de girar el motor realiza un sobreesfuerzo ocasionándole un dolor en la 
columna 
9 14.09.13 
El sr. Yerson Frank se encontraba lubricando cortadores para la faena Minsur en 
el momento de lubricar el ultimo cortador  siendo las 18:00  no  calcula bien el 
izaje del cortador para posicionar en la mesa el cortador, chocando con la mesa 
de trabajo y inclinándose el cortador por el impacto, el gancho con cadena de 
izaje sale de su posición cayéndose el cortador al piso y el gancho con cadena le 
impacta a la mano del sr. Yerson Frank Pariona Miguel, produciéndole un corte 
leve en la mano derecha entre los dedos meñique y anular  
10 14.09.13 
Al momento de trasladar los cortadores con la parihuela en el monta carga se 
dirigió hacia la salida del taller, siendo aproximadamente las 9:00 pm del mismo 
día, es entonces donde el operador al pasar por los huecos que hay en la pista, 
realiza una maniobra inadecuada que hace perder la estabilidad del 
montacargas motivo por el cual la parihuela que contenía los cortadores se cae, 
haciendo un efecto de rebote de casi 1.50 metros donde se encontraba el Sr. 
Heraclio que estaba verificando la salida del monta carga es en ese momento 
donde una parte de la parihuela le rosa el codo del brazo derecho ocasionándole 
una herida. 
11 18.10.13 
Al momento de que realizaban el mantenimiento del motor eléctrico se procede a 
calentar el acoplamiento con el equipo oxicorte y cuando ya estaba listo y con la 
temperatura exacta se procede a colocar al eje del rotor, se da unos ligeros 
golpes para llegar a la medida exacta, y como no entraba el acoplamiento al eje 
del rotor deciden dar más de 4 golpes e intentan golpear con fuerza, en ese 
momento llega el Señor Pedro Cullahuacho, y como ya el eje del Rotor se 
estaba enfriando y no podía ingresar, en eso deciden golpear con fuerza 
dañando el acoplamiento y rompiendo parte del acoplamiento, por causa de esa 




Nº  FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
12 15.11.13 
Siendo las 5:30 del día 15-11-2013, el trabajador Jonás Sotelo Pajuelo procede 
a cortar la base del motor hidráulico, para esto ya había llenado el análisis de 
trabajo seguro (ATS), el trabajador Cristian Yauri le indicó el trabajo que iba a 
realizar. El trabajo consistía retirar con esmeril la base del motor hidráulico para 
que de esta manera pueda calzar en el pack hidráulico, al momento que procede 
a cortar con esmeril el soporte la amoladora se tranca y con la fuerza que esta 
tiene el disco impacta en la pierna izquierda del trabajador produciéndole un 
corte en la pierna derecha 
13 27.01.14 
El Lunes 27 de Enero el Sr. Gimy Mendoza se preparaba para realizar las 
pruebas de eficiencia en el banco de pruebas para iniciar esta prueba se dirige al 
grupo electrógeno ubicado al costado del banco y enciende la llave del break en 
el preciso instante un cable eléctrico se encontraba conectado y extendido entre 
la estructura de los cilindros donde se produce un corto circuito al contacto con 
la estructura debido al sonido que provocó , inmediatamente el Sr. Gimy 
Mendoza procede a bajar el break y ver lo sucedido. 
14 04.03.14 
Jhon Fabián se dirigía a su oficina, su compañero Francisco le hace el llamado 
una vez más donde coincidieron en el pasadizo del taller conjuntamente con Nilo 
Chambilla, en ese preciso instante que conversaban, Francisco se situaba 
delante  de un biombo donde al otro lado trabajaba un asistente pintando las 
placas bases de la máquina, es donde Nilo Chambilla alerta la caída del biombo 
encima de Francisco e inmediatamente Jhon Fabián procedió a colocar su mano 
por su lado y Nilo por su lado, ya que los Nilo y Jhon se encontraban en la 
misma posición, y así evitan la caída y el golpe a Francisco. 
15 11.06.14 
Siendo las 5:00 pm Se realizan el torque de los pernos al escariador, utilizan la 
llave combinada para sujetar la rosca del perno contra el suelo y así poder 
ajustar el perno con la maquina neumática, su Asistente el Sr. Wilmer Rojas 
López estaba sacando la llave trancada con un mazo de 4 libras, tenía una 
posición no adecuada (echada), el Sr. José Luis Leyva Ochoa le pide el mazo a 
su ayudante para destrancar la llave, ya que se encontraba en mejor posición 
(media cuclillas) y así darle el golpe respectivo a la llave para retirarla, con el 
mazo empieza a golpear la llave combina y al 4to golpe, grita ya que golpeo su 
dedo índice derecho contra la aleta del escariador, suelta el mazo y se saca el 
guante de Seguridad y observa que se ha dado un golpe con un pequeño 
rasgado de la cutícula y saliendo unas gotas de sangrado 
16 19.06.14 
El eje estaba colocado en un cuadrante verticalmente, y sobre el eje en la parte 
superior se colocó una tapa para limpieza y en el momento de hacer la limpieza 
con la amoladora por la fuerza centrífuga de la amoladora se inclina el eje y en 
ese momento el trabajador Joel Wilmer Rojas reacciona tratando de sostener el 
eje y al sostener sufre un estirón por el peso del eje. 
17 27.09.14 
Cuando se ordenaban las vigas de la estructura del sistema de transporte de 
barras para hacer espacio en el Taller, un grupo de 4 trabajadores levanta una 
viga de aproximadamente 90 kilos y al empujarlo hacia un extremo, este golpea 
el dedo índice de la mano izquierda de Churampi contra un tubo ubicado en el 
mismo lugar, que le cauda un corte leve.  
18 10.12.14 
En circunstancias que trabajador Leindlay golpea la transmisión con un mazo de 
08 libras para que se suelte la maquina RB, una esquirla sale en proyección a la 
cara del trabajador y este siente que algo roza por su frente y no hizo caso y 
siguió golpeando con el mazo la transmisión, de repente el trabajador siente 




Nº  FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
19 19.12.14 
Cuando se realizaba la perforación del cross head en el taladro radial, el 
mecánico Carlos Abado es consultado por un tornero sobre la medida del 
alojamiento de una bocina, es donde él se inclina para verificar la medida y el 
seguro del taladro se desbloquea intempestivamente y la broca se desliza 
verticalmente impactando la mano derecha cuarto dedo (anular) provocándole 
un corte, inmediatamente es atendido por primeros auxilios y derivado al centro 
de salud. 
20 20.12.14 
Cuando se realizaba el montaje del Cilindro Hidráulico de la máquina 71RM el 
Sr. Zocimo Quispe trataba de calzar la tapa del cilindro y ese preciso instante la 
tapa aprisiona su mano causándole un corte en el 5to dedo (pulgar), 
inmediatamente es atendido por primeros auxilios y derivado al centro de salud.   
21 17.03.15 
Cuando el sr. Manuel Cuenca Cristóbal (cruzaba por encima de la manguera de 
oxígeno), éste se enreda y hace caer el balón de oxígeno provocando que se 
rompa el manómetro y se genere fuga de aire a presión en el área de Soldadura. 
22 30.03.15 
Cuando el sr. Hugo portilla (auxiliar de almacén) y el sr. José Sueldo Rojas 
(empresa ogamig sac) estaban contando los útiles de escritorio en puerta 
Carranza para ser ingresados al almacén de MDP, de repente se escucha un 
sonido fuerte y cae la calamina desde lo alto de la estructura por donde ellos 
estaban, esta calamina cae rompiéndose en pedazos sobre el piso e inclusive 
destrozando algunos plumones, esto dejo al personal con susto por lo ocurrido y 
algunos empolves producto de la misma condición de la calamina. 
23 11.04.15 
Cuando se realizaba la descarga de los componentes (2 cajas 2 columnas) con 
el montacargas en la puerta Carranza, se caen 02 columnas de la tolva del 
camión por la inclinación de esta, ya que esto origina el rodamiento de las 
columnas sobre la tolva, el mismo peso lo hace pasar por encima del taco 
cayendo al piso. 
24 13.04.15 
Cuando se realizaba el giro de la maquina RB con cadena una de las horquillas 
sale impulsada del montacargas, cayendo al piso a una distancia de 2 mt del 
lugar de trabajo. 
25 12.05.15 
Cuando el Sr. Hiyo Pérez Damián encendió el robot HardFacing para trabajar 
con el estabilizador del piloto, salta la chispa producto del contacto e ingresa por 
la parte del pasador introduciéndose en el pie izquierdo, de inmediato se llama a 
la brigada de primeros auxilios donde es trasladado al área de tópico médico y 
es atendido por el Dr. Carlos Olave, se realiza la limpieza del área afectada y el 
doctor le receta medicamento para evitar cualquier ocurrencia de infección. 
26 10.06.15 
En circunstancias que el sr. Cesar Carrión se encontraba mecanizando un 
componente, el cual genera viruta metálica y por la acumulación, este alcanza a 
cortar el dedo meñique de la mano izquierda. 
27 24.09.15 
Al momento de realizar el izaje de la maquina 71RY (en forma horizontal) para el 
rellenado del top frame, se rompe la cadena y cae la máquina de unos 40 cm de 
altura. 
28 12.10.15 
A las 06:15 el trabajador Iván Sotelo abre las puertas de la mampara con las dos 
manos y su mano izquierda golpea con la puerta fija de la mampara, causándole 







Nº  FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
29 15.08.16 
El trabajador Wilder Chavarría aproxima el Gancho de barras hacia el lado del 
torno convencional usando el tecle eléctrico y lo posiciona en forma vertical, 
recostado a la luneta del torno convencional, luego del cual retira el gancho del 
tecle (que sujetaba el gancho de barras), y es en ese momento que el gancho de 
barras cae sobre el piso, golpeando el empeine del pie izquierdo del trabajador 
Wilder Chavarría (trabajador usaba su zapato de seguridad), ocasionando una 
contusión.  
El trabajador Chavarría es atendido por el medico ocupacional y luego es 
derivado a un centro médico para una evaluación radiográfica.  
30 18.02.17 
Cuando el operario de torno Juan Marcos Muñoz realizaba pruebas de 
concentricidad de un cortador instalado en el torno, el cortador se suelta del 
Chuck y cae sobre la mano derecha que lo tenía ubicado debajo del cortador, 
ocasionándole una herida contusa en el 4to dedo de la mano derecha. El 
trabajador fue trasladado al centro médico para la atención respectiva. 
31 02.05.17 
Antes de secar el estator del motor eléctrico en el horno eléctrico, el electricista 
Diego Muñoz se dispone a retirar la parihuela metálica de aproximadamente 28 
kilos que se encontraba dentro del horno, y en esas circunstancias tiene un 
estirón en la cadera que le causa dolor lumbar. El trabajador fue atendido en el 
centro médico, quedando en observación luego de la aplicación de analgésicos. 
 
Para la investigación de los accidentes que se realizara en el siguiente cuadro, los 
accidentes serán codificados según el año y su orden correlativo de ocurrencia, de la 
siguiente forma: 
• Acc 2013 – 01: Corresponde al primer accidente registrado del año 2013.  
• Acc 2014 – 01: Corresponde al primer accidente registrado del año 2014. 
• Acc 2015 – 01: Corresponde al primer accidente registrado del año 2015. 
• Acc 2016 – 01: Corresponde al primer accidente registrado del año 2016. 















Cuadro 5: Investigación de accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
















Acc 2013 - 01 
TC 8 Contacto / Exposición 
con (electricidad, calor, frío, 
radiación, sustancias 
cáusticas, sustancias tóxicas, 
biológicas, ruido) 




    




CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  






inadecuados   
Acc 2013 - 02 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 











inadecuados   
  




CB 6 Falta de 
Habilidad 
  
Acc 2013 - 03 








CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2013 - 04 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 
CI 03 Omisión de 
asegurar 




Acc 2013 - 05 
TC 8.4 Exposición a 
radiaciones no ionizantes 





CB 2 Capacidad 
Mental/Psicológica 
Inadecuada 
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2013 - 06 
TC 8 Contacto / Exposición 
con (electricidad, calor, frío, 
radiación, sustancias 
cáusticas, sustancias tóxicas, 
biológicas, ruido) 









Acc 2013 - 07 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 
CI 03 Omisión de 
asegurar 
  
CB 7 Motivación 
inapropiada    
  









Acc 2013 - 08 
TC 09 Sobretensión, 
sobreesfuerzo, sobrecarga, 
ergonomía 
CI 10 Levantar 
incorrectamente 




Acc 2013 - 09 
TC 7 Atrapado entre o debajo 
(aplastado o amputado) 
CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  



































Acc 2013 - 10 











Acc 2013 - 11 
TC 08.10 Contacto con 
materias calientes o 
incandescentes 
CI 15 Uso equipo 
inadecuadamente/o 
herramienta 





inadecuados   
  
CI 16 No seguir 
procedimientos  
  
CB 7 Motivación 
inapropiada    
  
Acc 2013 - 12 
TC 8 Contacto / Exposición 
con (electricidad, calor, frío, 
radiación, sustancias 
cáusticas, sustancias tóxicas, 
biológicas, ruido) 
CI 06 Usar equipo 
defectuoso 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2014 - 01 
TC 12 Otros 
CI 01 Operar 
equipo sin 
autorización 
    




CI 02 Omisión a los 
sistemas de 
advertencia 
      
  
CI 05 Desactivar 
dispositivo de 
seguridad 





    






CB 5 Falta de 
conocimiento 
  
    





    
Acc 2014 - 02 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 








CI 06 Usar equipo 
defectuoso 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2014 - 03 
TC 1 Golpeado contra 
(corriendo hacia o tropezado 
con) 
CI 11 Ubicación 
incorrecta 





inadecuados   





CB 7 Motivación 























Acc 2014 - 04 
TC 09 Sobretensión, 
sobreesfuerzo, sobrecarga, 
ergonomía 
CI 03 Omisión de 
asegurar 






CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  
CB 5 Falta de 
conocimiento 
  
Acc 2014 - 05 
TC 5 Atrapado en (puntos 
filosos y cortantes) 











CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  
CB 7 Motivación 
inapropiada    
  
  
CI 08 Carga 
incorrecta 
    
CB 10 
Compras 
inadecuadas     
          
Acc 2014 - 06 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 




CB 5 Falta de 
conocimiento 
  






CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2014 - 07 
TC 5 Atrapado en (puntos 
filosos y cortantes) 











CI 11 Ubicación 
incorrecta 





      
CB 5 Falta de 
conocimiento 
  
Acc 2014 - 08 
TC 5 Atrapado en (puntos 
filosos y cortantes) 






CB 7 Motivación 
inapropiada    
  
  
CI 10 Levantar 
incorrectamente 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 





inadecuados   
      
CB 5 Falta de 
conocimiento 
  
          
Acc 2015 - 01 
Ninguno 
CI 03 Omisión de 
asegurar 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 



























Acc 2015 - 02 






CB 5 Falta de 
conocimiento 
  





Acc 2015 - 03 
Ninguno 
CI 02 Omisión a los 
sistemas de 
advertencia 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
    
CI 27 Excesiva 
o inadecuada 
iluminación 
CB 6 Falta de 
Habilidad 
  
Acc 2015 - 04 
Ninguno 
CI 02 Omisión a los 
sistemas de 
advertencia 
    




CI 03 Omisión de 
asegurar 
  




CI 06 Usar equipo 
defectuoso 






CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  
CB 5 Falta de 
conocimiento 
  
Acc 2015 - 05 
TC 08.10 Contacto con 
materias calientes o 
incandescentes 
CI 02 Omisión a los 
sistemas de 
advertencia 















CI 11 Ubicación 
incorrecta 





        
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2015 - 06 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 
CI 02 Omisión a los 
sistemas de 
advertencia 
CI 18 Equipo 
de protección 
inadecuado 
CB 5 Falta de 
conocimiento 
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
    












inadecuados   

























Acc 2015 - 07 
Ninguno 






CB 2 Capacidad 
Mental/Psicológica 
Inadecuada 









CB 7 Motivación 
inapropiada    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 





inadecuados   





Acc 2015 - 08 
TC 1 Golpeado contra 
(corriendo hacia o tropezado 
con) 








CB 2 Capacidad 
Mental/Psicológica 
Inadecuada 








CB 7 Motivación 
inapropiada    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 




Acc 2016 - 01 
TC 2 Golpeado por (objeto en 
movimiento) 
CI 08 Carga 
incorrecta 









CI 09 Posición 
inadecuada para el 
trabajo/tarea 
    
CB 8 Liderazgo 
y/o Supervisión 
Inadecuada 
Acc 2017 - 01 
TC 7 Atrapado entre o debajo 
(aplastado o amputado) 




CB 4 Estrés 
mental o 
psicológico   
 
         
  
CI 06 Usar equipo 
defectuoso 
  
 CB 7 Motivación 
inapropiada    
 
          
  
CI 11 Ubicación 
incorrecta 
  




Acc 2017 - 02 
TC 09 Sobretensión, 
sobreesfuerzo, sobrecarga, 
ergonomía 
CI 08 Carga 
incorrecta 
  
CB 7 Motivación 
inapropiada    
  
  
CI 10 Levantar 
incorrectamente 
  
 CB 7 Motivación 
inapropiada    
  
De acuerdo con el análisis realizado en el cuadro Nº 05 – Investigación de accidentes 2013 – 
2017, se elabora el cuadro resumen para evaluar la frecuencia por año de las causas 




Cuadro 6: Causas Inmediatas – Actos Subestándares – Accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Inmediatas - Actos Subestándares 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
CI-01 Operar equipo sin autorización 0 1 0 0 0 1 
CI-02 Omisión a los sistemas de advertencia 0 3 5 0 1 9 
CI-03 Omisión de asegurar 2 2 3 0 0 7 
CI-04 Operar a velocidad inadecuada 1 0 1 0 0 2 
CI-05 Desactivar dispositivo de seguridad 0 1 0 0 0 1 
CI-06 Usar equipo defectuoso 1 1 1 0 1 4 
CI-07 Usar inadecuada o inapropiadamente el EPP 3 0 2 0 0 5 
CI-08 Carga incorrecta 0 2 0 1 1 4 
CI-09 Posición inadecuada para el trabajo/tarea 0 0 0 1 0 1 
CI-10 Levantar incorrectamente 1 2 0 0 1 4 
CI-11 Ubicación incorrecta 2 4 2 0 1 9 
CI-15 Uso equipo inadecuadamente/o herramienta 3 0 0 0 0 3 
CI-16 No seguir procedimientos  1 0 0 0 0 1 
    14 16 14 2 5 51 
 
 
Figura 29: Actos subestándares de accidentes del 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
En la figura 29, se observa que en comparación con el año 2013, 2014 y 2015 el número 
de actos subestándares cometidos por los colaboradores en el año 2017 y que como 
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Cuadro 7: Causas Inmediatas – Condiciones Subestándares – Accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Inmediatas - Condiciones Subestándares 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
CI-17 
Falta o inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas, 
etc. 
0 1 0 0 0 1 
CI-18 Equipo de protección inadecuado 0 0 1 0 0 1 
CI-19 Herramienta, equipo o material defectuoso 0 0 2 0 0 2 
CI-20 Congestión o acción restringida 3 5 2 0 0 10 
CI-21 Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuados 0 1 0 0 0 1 
CI-23 Limpieza y orden deficiente 0 0 1 1 0 2 
CI-27 Excesiva o inadecuada iluminación 0 0 1 0 0 1 
    3 7 7 1 0 18 
 
 
Figura 30: Condiciones subestándares de accidentes del 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
En la figura 30, se observa que en el año 2017 no existen condiciones subestándares 
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Cuadro 8: Causas Básicas – Factores Personales – Accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Básicas - Factores Personales 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
CB-01 Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada 1 0 0 0 0 1 
CB-02 Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada 4 0 2 0 1 7 
CB-04 Estrés mental o psicológico   0 0 0 0 1 1 
CB-05 Falta de conocimiento 0 6 5 0 0 11 
CB-06 Falta de Habilidad 2 0 2 0 0 4 
CB-07 Motivación inapropiada    2 3 2 0 3 10 
CB-16 Otro Factor Personal 0 0 0 1 0 1 
    9 9 11 1 5 35 
 
 
Figura 31: Factores Personales de accidentes del 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
En la figura 31, se evidencia que en el año 2017 hubo factores personales que 
influenciaron en la ocurrencia de los dos accidentes que ocurrieron en este año, los 
cuales son “Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada” (CB-02), “Estrés mental o 
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Cuadro 9: Causas Básicas – Factores de Trabajo – Accidentes 2013 – 2017  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Básicas - Factores de Trabajo 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
CB-08 Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 4 5 8 2 0 19 
CB-09 Ingeniería Inadecuada 5 0 1 0 0 6 
CB-10 Compras inadecuadas     0 1 0 0 0 1 
CB-11 Mantenimiento Inadecuado 0 1 1 0 0 2 
CB-12 Herramientas / Equipo / Materiales inadecuados   3 2 2 0 0 7 
CB-13 Estándares de Trabajo Inadecuados 0 3 5 0 0 8 
CB-14 Uso y Desgaste Excesivo 0 0 1 0 0 1 
    12 12 18 2 0 44 
 
 
Figura 32: Factores de Trabajo de accidentes del 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
En la figura 32, se evidencia que en el año 2017 no existieron factores de trabajos que 
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Evaluamos la frecuencia y grado de participación total de las causas inmediatas y 
causas básicas en los accidentes ocurridos en el periodo 2013 – 2017. 
 
Cuadro 10: Frecuencia de Causas Inmediatas – Actos Subestándares 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Inmediatas - Actos Subestándares Total % 
CI-02 Omisión a los sistemas de advertencia 9 17.65% 
CI-11 Ubicación incorrecta 9 35.29% 
CI-03 Omisión de asegurar 7 49.02% 
CI-07 Usar inadecuada o inapropiadamente el EPP 5 58.82% 
CI-06 Usar equipo defectuoso 4 66.67% 
CI-08 Carga incorrecta 4 74.51% 
CI-10 Levantar incorrectamente 4 82.35% 
CI-15 Uso equipo inadecuadamente/o herramienta 3 88.24% 
CI-04 Operar a velocidad inadecuada 2 92.16% 
CI-16 No seguir procedimientos  1 94.12% 
CI-01 Operar equipo sin autorización 1 96.08% 
CI-05 Desactivar dispositivo de seguridad 1 98.04% 
CI-09 Posición inadecuada para el trabajo/tarea 1 100.00% 
  51  
 
 
Figura 33: Actos subestándares causantes de accidentes – Periodo 2013 – 2017 
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De la figura 33, se concluye que en los últimos 5 años (periodo 2013 – 2017) la “omisión 
a los sistemas de advertencia” (CI-02), “ubicación incorrecta” (CI-11), “omisión de 
asegurar” (CI-03), “usar inadecuada o inapropiadamente el EPP” (CI-07), “usar equipo 
defectuoso” (CI-06), “carga incorrecta” (CI-08) y “levantar incorrectamente” (CI-10) 
cuentan con una participación del 82.35% en el total de los 31 accidentes registrados en 
la empresa.  
 
Cuadro 11: Frecuencia Causas Inmediatas – Condiciones Subestándares  
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Inmediatas - Condiciones Subestándares Total % 
CI-20 Congestión o acción restringida 10 55.56% 
CI-19 Herramienta, equipo o material defectuoso 2 66.67% 
CI-23 Limpieza y orden deficiente 2 77.78% 
CI-17 Falta o inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas, etc. 1 83.33% 
CI-18 Equipo de protección inadecuado 1 88.89% 
CI-21 Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuados 1 94.44% 
CI-27 Excesiva o inadecuada iluminación 1 100.00% 
  18  
 
 
Figura 34: Condiciones subestándares causantes de accidentes – Periodo 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
De la figura 34, se concluye que en los últimos 5 años (periodo 2013 – 2017) la 
“congestión o acción restringida” (CI-20), “herramienta, equipo o material defectuoso” 
(CI-19), “Limpieza y orden deficiente” (CI-23) y “Falta o inadecuadas barreras, guardas, 
bermas, barricadas, etc.” (CI-17) cuentan con una participación del 83.33% en el total de 
los 31 accidentes registrados en la empresa.  
10
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Cuadro 12: Frecuencia Causas Básicas – Factores Personales 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Básicas - Factores Personales Total % 
CB-05 Falta de conocimiento 11 32.35% 
CB-07 Motivación inapropiada    10 58.33% 
CB-02 Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada 7 77.78% 
CB-06 Falta de Habilidad 4 88.89% 
CB-01 Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada 1 91.67% 
CB-04 Estrés mental o psicológico   1 94.44% 
CB-16 Otro Factor Personal 1 100.00% 
  35  
 
 
Figura 35: Factores personales causantes de accidentes – Periodo 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
De la figura 35, se evidencia que en los últimos 5 años (periodo 2013 – 2017) la “Falta 
de conocimiento” (CB-05), “Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada” (CB-07) y 
“Motivación inapropiada” (CB-02), son factores personales que cuentan con una 
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Cuadro 13: Frecuencia Causas Básicas – Factores de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Código Causas Básicas - Factores de Trabajo Total % 
CB-08 Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 19 43.18% 
CB-13 Estándares de Trabajo Inadecuados 8 61.36% 
CB-12 Herramientas / Equipo / Materiales inadecuados   7 77.27% 
CB-09 Ingeniería Inadecuada 6 90.91% 
CB-11 Mantenimiento Inadecuado 2 95.45% 
CB-10 Compras inadecuadas     1 97.73% 
CB-14 Uso y Desgaste Excesivo 1 100.00% 
  44  
 
 
Figura 36: Factores de trabajo causantes de accidentes – Periodo 2013 – 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
De la figura 36, se evidencia que en los últimos 5 años (periodo 2013 – 2017) el 
“Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada” (CB-08), “Estándares de Trabajo Inadecuados” 
(CB-13), “Herramientas / Equipo / Materiales inadecuados” (CB-12) e “Ingeniería 
Inadecuada” (CB-09), son factores de trabajo que cuentan con una participación del 
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4.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Los resultados obtenidos en el análisis situacional realizado en el apartado anterior 
muestran la necesidad de implementar un plan de acción para lograr controlar los 
comportamientos de riesgo desarrollados por los colaboradores.  
Es por ello que se proponen las siguientes 3 alternativas de solución. 
4.4.1. Implementación de la Seguridad Basada en el Comportamiento.  
Se considera como primera alternativa de solución, la implementación de la 
Seguridad Basada en el Comportamiento. Esta iniciativa permitirá.  
✓ Identificar comportamientos inseguros y evitar su reproducibilidad. 
✓ Identificar comportamientos seguros y promover su reproducibilidad.  
✓ Mejorar las medidas de prevención de riesgos existentes, debido a que se 
trabaja sobre el factor humano y los actos que desarrollan los 
colaboradores.  
✓ Tener dentro de la empresa el soporte de un especialista en Psicología 
para el monitoreo de los comportamientos de los colaboradores.  
✓ Contar con el compromiso y liderazgo de la dirección, y colaboradores.  
✓ Asegura que no se desarrollen comportamientos inseguros 
 
4.4.2. Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  
Se considera como segunda alternativa de solución, la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los 
lineamientos del estándar ISO 45001:2018. Esta iniciativa permitirá.  
✓ Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
✓ Mejorar las medidas de prevención de riesgos existentes, debido al 
establecimiento de procesos delineados y estructurados según el estándar 
ISO 45001:2018.  
✓ Tener dentro de la empresa el soporte de un especialista en Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el monitoreo del proceso de implementación.  
✓ Contar con el compromiso y liderazgo de la dirección, porque es una 





✓ No asegura el compromiso de los colaboradores 
✓ No asegura que no se desarrollen comportamientos inseguros.  
4.4.3. Implementación de medidas de sanción por incumplimientos de 
procedimientos de trabajo.  
Se considera como tercera alternativa de solución, la implementación de 
medidas de sanción a los trabajadores por incumplimientos de procedimientos 
de trabajo. Esta iniciativa permitirá.  
✓ Cumplir con los procedimientos de trabajo y con las medidas de prevención 
que se hayan considerado en los mismos.  
Sin embargo:  
✓ No asegura el compromiso de los colaboradores 
✓ No asegura que no se desarrollen comportamientos inseguros.  






















4.5. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.5.1. Elección de la Alternativa solución a implementar 
Basado en el Juicio de Expertos, se realizó el análisis y comparación entre las 
3 alternativas de solución propuestas en el apartado anterior, sobre la base de 
criterios de evaluación establecidos en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 14: Criterios de Evaluación de Alternativas de Solución 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Criterios Puntaje Descripción 
Tiempo de 
Implementación 
1 Bueno: Se realiza en el corto Plazo (< 1 año) 
3 Regular: Se realiza en el mediano plazo ( 1 - 2 años) 
5 Malo: Se realiza en el largo plazo (> 2 años) 
Recursos 
Necesarios 
1 Bueno: No requiere de asignación de recursos adicionales 
3 
Regular: Requiere de asignación de recursos adicionales 
(Puede realizar reasignación de presupuesto entre áreas). 
5 
Malo: Requiere de asignación de recursos adicionales (No 





Bueno: Se cuenta con el personal idóneo para la 
implementación 
3 
Regular: Se debe capacitar al personal para la 
implementación 
5 
Malo: Se debe capacitar al personal y contar con asesoría 
externa de empresa especializada 
Resultados "0 
Accidentes" 
1 Bueno: Asegura el resultado de "0 Accidentes" 
3 
Regular: Es probable asegurar el resultado de "0 
Accidentes" 
5 Malo: No asegura el resultado de "0 Accidentes" 









Se realiza la evaluación según los siguientes cuadros: 
 
Cuadro 15: Evaluación de Alternativas de Solución 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Nombre Oscar Lema Cesar Cordova Wilmer Zapata 
Cargo Ingeniero SHEQ Supervisor SHEQ Supervisor SHEQ 
 AS1 AS2 AS3 AS1 AS2 AS3 AS1 AS2 AS3 
Tiempo de 
Implementación 
1 3 1 1 3 1 1 3 1 
Recursos 
Necesarios 
1 3 1 1 5 1 1 5 1 
Asesoría para 
Implementación 
1 5 1 1 5 1 1 5 1 
Resultados "0 
Accidentes" 
1 3 5 3 3 5 3 3 5 
Total 4 14 8 6 16 8 6 16 8 
*AS1: Implementación de la Seguridad Basada en el Comportamiento.  
*AS2: Implementación de un SGSST según estándar ISO 45001:2018.  
*AS3: Implementación de medidas de sanción por incumplimientos de 
procedimientos. 
*Se elige la alternativa con menor total 
 
Cuadro 16: Elección de Alternativa de Solución 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
Nombre Oscar Lema Cesar Córdova Wilmer Zapata Total Promedio 
AS1 4 6 6 16 5.33 
AS2 14 16 16 46 15.33 
AS3 8 8 8 24 8.00 
 
Luego de la evaluación desarrollada en los cuadros n° 15 y n° 16, se elige la 
alternativa 4.4.1. “Implementación de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento”, debido a que ofrece mayores ventajas para mejorar la 
situación actual de la empresa. 
Proponiéndose el siguiente Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, el cual fue desarrollado desde setiembre del 2017 hasta el 
presente (setiembre 2018), mediante el cual se controlará los problemas 





4.5.2. Implementación de la Alternativa Solución 
Para la implementación de la alternativa solución se han establecido los 
siguientes pasos: 
4.5.2.1. Evaluar de Teoría Tricondicional 
Primera Condición – Poder hacerlo: 
A) El medio ambiente es seguro: Mediante la distribución y 
señalización de las áreas de trabajo se han designado espacios 
adecuados para la realización de las labores, así mismo, se 
cuenta con condiciones de trabajo acordes en materia 
ocupacional, los cuales han sido verificados mediante 
monitoreos de higiene ocupacional para la evaluación de los 
agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales. 
B) Máquinas y Herramientas seguras: Se cuenta con controles 
operacionales implementados en las máquinas y herramientas 
que utilizan los trabajadores para el desarrollo de sus funciones. 
C) EPP adecuados: Mediante el área de Logística y en 
coordinación con el área de ingeniería se hace entrega del EPP 
(EPC o EPI) adecuado a los trabajadores, así como su 
reposición/ cambio en caso de desgaste y/o inoperatividad. 
D) Métodos de Trabajo Seguro: Se cuenta con la “Política PARE” 
(Ver anexo 02) que establece que todos los trabajos se deben 
desarrollar en condiciones que no atenten contra la integridad 
del trabajador, se estandarizan los procedimientos de trabajo 
mediante el uso de los PETS y se realiza la retroalimentación 
sobre los cambios a los trabajadores. 
Segunda Condición – Saber hacerlo: 
A) Conoce los riesgos: El personal conoce los riesgos a los 
cuales está expuesto en su área de trabajo, esto se logra 
mediante la capacitación y entrega del IPERC – Línea base (Ver 





B) Conoce los métodos de trabajo seguro: Se ha designado la 
realización de la retroalimentación directa por parte de la 
Supervisión de Ingeniería y de forma mensual a todos los 
trabajadores sobre los métodos de trabajo seguro y cambios que 
pueden ocurrir. 
Tercera Condición – Querer hacerlo: 
A) Motivos externos para trabajar seguro: Referido a los 
aspectos externos que influencian en el comportamiento de los 
trabajadores como son las políticas, reglamentos internos, 
RISST, premiaciones, reconocimiento al trabajador del mes. 
B) Motivos internos para trabajar seguro: Es la influencia de 
aspectos internos sobre el comportamiento de la persona como 
los valores, aprecio a la familia. 
4.5.2.2. Designar la Organización para la Implementación de SBC 
Para la implementación se ha designado un Comité de SBC según 
la siguiente estructura: 
 
Cuadro 17: Estructura Comité de SBC 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
PUESTO CARGO FUNCIÓN 
Gerente SHEQ Auditor Líder 1 Coach 
Ingeniero SHEQ Auditor Líder 2 Coach 
Supervisor SHEQ Auditor 1 Observador 
Supervisor SHEQ Auditor 1 Observador 
Jefe de Ingeniería Auditor 2 Observador 
Jefe de Taller Auditor 2 Observador 
Supervisor Taller Auditor 2 Observador 
Trabajadores Auditado Observado 
 
4.5.2.3. Diseñar las Comunicaciones 
Las comunicaciones entre los diversos niveles establecidos en el 




panel de comunicaciones de la Gerencia SHEQ, según la siguiente 
línea de comunicación: 
De Auditor Líder 2 a Auditor Líder 1 
Comunicación vía email, el Auditor Líder 2 elabora el Programa de 
Auditorías de Comportamiento Seguro (Ver anexo 05), teniendo en 
cuenta actividades críticas, tareas donde sucedieron incidentes 
peligrosos y accidentes de trabajo; y lo Comunica al Auditor Líder 1 
para su aprobación 
De Auditor Líder 1 a Auditor Líder 2 
Comunicación vía email, el Auditor Líder 1 recibe, revisa y aprueba 
el Programa de Auditorías de Comportamiento Seguro y lo 
comunica al Auditor Líder 2 para que lo incluya dentro de las 
actividades a monitorear por parte de los Supervisores de la 
Gerencia SHEQ. 
De Auditor Líder 2 a Auditor 1 
Comunicación vía email, el Auditor Líder 2 realiza la comunicación 
del Programa de Auditorías de Comportamiento Seguro a los 
Auditores 1 (Supervisores de la Gerencia SHEQ) para que se 
coordine su realización en las instalaciones del Taller Chorrillos. 
De Auditor 1 a Auditor 2 
El Auditor 1 designa las áreas que deben ser evaluadas por cada 
uno de los auditores (1 y 2) dentro de las instalaciones de Taller 
Chorrillos y lo comunica (vía email y publicación en panel) en los 5 
primeros días de cada mes para que las auditorias se realicen 
hasta el día 20 de cada mes. 
De Auditor (1 y 2) a los Trabajadores 
Comunicación directa (Face to face), Los auditores (1 y 2) de 
acuerdo al área asignada comunican al personal que labora en esa 
área el inicio del proceso de Auditoria de Comportamiento Seguro, 
que se dará como fecha máxima hasta el 20 de cada mes. 
Así mismo, una vez realizada la auditoria, el Auditor debe realizar la 
retroalimentación (feed-back) sobre sus comportamientos al mismo 
trabajador y buscar su compromiso para aceptar las opciones de 




De Auditor 2 a Auditor 1 
Comunicación vía email, Los Auditores 2 notifican sobre los 
resultados de sus auditorías de comportamiento seguro mediante la 
entrega de la “Tarjeta de ACS” (Ver anexo 06). 
De Auditor 1 a Auditor Líder 2 
Comunicación vía email, envía el análisis de los comportamientos 
observados y registrados en la Tarjeta de ACS del personal del 
Taller Chorrillos  
De Auditor Líder 2 a Auditor Líder 1 
Comunicación vía email, el Auditor Líder 2 consolida la información 
de los Auditores (1 y 2) y lo presenta al Auditor Líder 1. 
4.5.2.4. Realizar las Capacitaciones Iniciales 
Las capacitaciones iniciales se realizaron con un proveedor 
externo, brindadas al Auditor Líder 1 y Auditor Líder 2; los cuales 
ejercen en la Implementación de SBC la función de Coach (no de 
ejecutores/ observadores) al capacitar al personal de la Gerencia 
SHEQ y de Ingeniería en el proceso de auditoría de 
comportamiento seguro, la capacitación que se brinda es teórica y 
práctica sobre el correcto desarrollo de una auditoria de 
comportamiento seguro. 
4.5.2.5. Definir la visión, misión, objetivo y alcance del proceso de SBC 
Visión 
Lograr desarrollar actividades en el Taller Chorrillos sin identificar 
comportamientos de riesgo. 
Misión 
Identificar comportamientos de riesgo en las actividades que realiza 
el personal de la empresa a través de observaciones en campo y 
corregirlos haciendo feed-back con el trabajador a fin de moldear su 
conducta para asumir comportamientos seguros que ayuden a 





Realizar de forma mensual la ACS a todo el personal de Taller 
Chorrillos mediante el uso de la Tarjeta de ACS para identificar 
comportamientos de riesgo y establecer las medidas correctivas y 
preventivas. 
Alcance 
El alcance del proceso es para todo el personal de Master Drilling 
Perú. Desde que el Auditor Líder 2 (Ingeniero SHEQ) elabora el 
Programa Anual de ACS hasta que se comunican los resultados al 
Auditor Líder 1 (Gerente SHEQ). 
4.5.2.6. Diseñar el proceso de observación 
A) El Auditor se ubica en un lugar donde no impida o dificulte la 
realización de las actividades de los trabajadores y rellena la 
Tarjeta de ACS, en los campos A, B, C y D observando: 
➢ Acciones y reacciones de las personas. 
➢ Posiciones de las personas. 
➢ Herramientas y equipos. 
➢ Equipo de protección personal. 
➢ Procedimientos, orden y limpieza. 
 
B) El Auditor observa las acciones y reacciones de las personas, 
debido a que estas pueden ser indicios de posibles de actos 
inseguros.  
Resulta particularmente útil observar los “actos evaporativos”, es 
decir aquellos actos inseguros que normalmente son corregidos 
de inmediato por los trabajadores en los primeros 20 a 30 
segundos en que entra el Auditor a realizar la Auditoria, 
ejemplos: Ajustan o colocan su EPP, cambian de posición, 
reacomodan el trabajo, dejan de trabajar, etc. 
C) El Auditor observa el uso de EPP de cada trabajador, desde la 
cabeza a los pies, asegurándose de que cada parte de su 
cuerpo esté debidamente protegida de acuerdo al área donde se 




D) El Auditor observa la posición de los trabajadores recurriendo a 
las preguntas siguientes: 
➢ ¿Existe algún peligro de que se golpeen, caigan, 
machuquen, tropiecen?, 
➢ ¿Hay forma de que se queme o se intoxique con humos o 
vapores de un proceso? 
➢ ¿Conoce las formas correctas para levantar cargas y las 
practican correctamente? 
 
E) Lo anterior, será útil para prevenir y corregir las situaciones que 
podrían ocasionar una lesión debido a: 
➢ Golpear contra un objeto o ser golpeado por objetos. 
➢ Quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos o equipos. 
➢ Caídas. 
➢ Contacto con temperaturas extremas. 
➢ Contacto con corriente eléctrica. 
➢ Inhalación, absorción o ingestión de una sustancia 
peligrosa. 
➢ Sobreesfuerzo. 
➢ Movimientos repetitivos. 
➢ Posiciones incomodas y posturas estáticas. 
 
F) El Auditor observa y verifica las herramientas y el equipo que 
está usando el personal, para estar seguro que se emplean en 
forma correcta y están en condiciones seguras. 
Lo anterior, será útil para prevenir y corregir las situaciones que 
podrían ocasionar una lesión debido a: 
➢ Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo. 
➢ Uso de equipo y herramientas empleados de forma 
incorrecta. 
➢ Uso de equipo y herramientas en condiciones insegura. 





G) El Auditor observa y verifica que el personal conozca y cumpla 
con los pasos del procedimiento o instrucción de trabajo, que los 
conozca, entienda y aplique. 
Lo anterior, será útil para prevenir y corregir las situaciones que 
podrían ocasionar una lesión debido a: 
➢ Procedimientos no conocidos ni entendidos. 
➢ Procedimientos que no se aplican. 
 
H) El Auditor observa el orden y limpieza del área de trabajo para 
evitar que origine algún incidente por el desorden y/o malas 
condiciones en el lugar de trabajo. 
Lo anterior, será útil para prevenir y corregir las situaciones que 
podrían ocasionar una lesión debido a: 
➢ Orden y limpieza inadecuada para el trabajo. 
➢ Falta de acomodo de equipos y materiales. 
➢ Orden y limpieza realizándose en condiciones inseguras. 
➢ Manejo inadecuado de desechos. 
 
I) El Auditor aborda al trabajador cuando está realizando acciones 
que influyan de forma positiva a la Seguridad, Salud o Procesos, 
con las siguientes acciones: 
➢ Observar. 
➢ Empezar con un comentario positivo. 
➢ Iniciar una conversación sobre el trabajo y sus aspectos de 
SST. 
➢ Felicitar y dar gracias al trabajador. 
➢ Anotar sus observaciones. 
 
J) El Auditor aborda al trabajador cuando está realizando acciones 
que influyan de forma negativa a la Seguridad, Salud o 





➢ Conseguir la atención de la persona sin agravar el riesgo. 
➢ Conversar con él sobre el tema: 
➢ Buscar y expresar los puntos positivos. 
➢ Hablar sobre la desviación y sus circunstancias. 
➢ Analizar y solicitar sugerencias (Incluyendo la manera más 
adecuada de realizar la actividad). 
➢ Obtener el compromiso del empleado. 
➢ Si la acción observada compromete seriamente la 
integridad del trabajador, el proceso, equipo o medio 
ambiente, se debe aplicar la política PARE. 
 
4.5.2.7. Establecer Lineamientos para el proceso de ACS 
A) Las Auditorias de comportamiento seguro se deben realizar en 
todas las áreas del Taller de Master Drilling Perú S.A.C. 
B) Los responsables de realizar las ACS son el personal de 
Ingeniería (Jefe de Ingeniería, Jefe y Supervisor de Taller) y 
personal de la Gerencia SHEQ (Supervisores SHEQ – Taller). 
C) Cada Auditor debe asumir su responsabilidad de ejecución de 
sus auditorías de comportamiento seguro. De no hacer sus 
auditorías, su Gerencia y/o Jefatura inmediata debe aplicar las 
medidas disciplinarias correspondientes.  
D) Es de importancia fundamental que cada Auditor de 
comportamiento seguro respete todas las normas, reglas y 
avisos de seguridad del área observada (ejemplo: el uso 
correcto de los EPP). 
E) El Ingeniero SHEQ será el Coach en las Auditoría de 
comportamiento seguro. 
F) Las anotaciones deben ser hechas en la Tarjeta de ACS 
utilizando una para cada abordaje. El proceso es anónimo y no 
se aplica sanción. 





H) El cambio o retiro de Coaches de Auditorias de Comportamiento 
Seguro será evaluado por el Gerente SHEQ a solicitud del 
mismo auditor o incumplimientos de Coaching no justificados, 
considerando la aplicación de las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
I) Las desviaciones que representen un riesgo grave e inminente 
se deben detener inmediatamente, aplicando la política PARE; 
esta acción no cuenta como Auditoria de Comportamiento 
Seguro. 
J) El levantamiento de observaciones de las Auditorias de 
comportamiento Seguro debe ser realizado por el responsable 
de área, de no poder realizar el levantamiento, se debe de 
solicitar el apoyo a la Gerencia correspondiente el soporte 
necesario para el levantamiento. 
K) Los Coach deben realizar el feed-back a los Auditores sobre su 
performance de auditorías cada vez hagan el acompañamiento. 
L) Entrenamiento de Nuevos Auditores: 
➢ El responsable de la capacitación a los nuevos auditores es 
el Ingeniero SHEQ. 
➢ El índice del entrenamiento considera lo siguiente: 
a. Fundamentos del proceso de ACS. 
b. Significado de Comportamiento. 
c. Análisis ACS. 
d. Uso de la Tarjeta ACS. 
M) Entrenamiento al Coach: 
➢ El responsable de la capacitación a los nuevos Coach será 
el Gerente SHEQ. 
➢ El documento que se debe utilizar para realizar Coaching 
es el formato “Coaching de ACS”. (Ver anexo 07). 
➢ El entrenamiento debe incluir lo siguiente: 
a. Explicación de la Tarjeta de ACS. 
b. Proceso de abordaje y el Coach observa. 
c. Feed-back del Coach al Auditor indicando las 





4.5.2.8. Diseñar el proceso de retroalimentación y participación 
De acuerdo a lo establecido en los numerales anteriores, el proceso 
de retroalimentación hacia el trabajador y participación en 
establecer las soluciones a implementar y en asumir el compromiso 
de cambio se realiza en el momento que se realiza la Auditoria de 
Comportamiento Seguro mediante la comunicación directa y 
registrando esto en la Tarjeta de ACS (Hoja 02). 
Para los comportamientos de riesgo es responsabilidad del 
Supervisor SHEQ realizar la charla de retroalimentación y 
seguimiento de los comportamientos del trabajador. 
4.5.2.9. Diseñar los planes de reconocimiento 
El reconocimiento del personal se desarrollará según: 
A) Felicitaciones: Es el reconocimiento inmediato que se hace al 
trabajador al finalizar el proceso de ACS, realizado por el auditor 
a su auditado. Busca reforzar de forma inmediata el compromiso 
demostrado con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
B) Elección del trabajador del mes: Es el reconocimiento que se 
realiza al trabajador que durante el mes de evaluación haya 
obtenido el primer lugar entre los trabajadores con desempeño 
resaltante (>80%) en la evaluación que realizan los 
Supervisores SHEQ y la Supervisión de Taller (Jefe de 
Ingeniería, Jefe y Supervisor de Taller). La comunicación es 
realizada por los Supervisores SHEQ al personal de Taller en 
forma general mediante la publicación en el Panel de la 
Gerencia SHEQ. Busca motivar al trabajador a seguir 
comprometido con desempeñar sus labores con seguridad y 
respeto por las normas de la empresa y seguridad de sus 
compañeros. Se otorga un día libre al trabajador premiado. 
C) Elección del Trabajador del trimestre: Es el reconocimiento que 
se realiza al trabajador que haya obtenido el primer lugar 
durante el periodo de evaluación (1º, 2º, 3º y 4º trimestre) 




realizan los Supervisores SHEQ y la Supervisión de Taller (Jefe 
de Ingeniería, Jefe y Supervisor de Taller). La comunicación es 
realizada por el Gerente SHEQ al personal de la empresa de 
forma general mediante el envío vía email a “Todo Perú”. Así 
mismo, el trabajador del trimestre se hace acreedor a un bono 
de reconocimiento. Busca motivar al trabajador a seguir 
comprometido con desempeñar sus labores con seguridad y 
respeto por las normas de la empresa y seguridad de sus 
compañeros. 
4.5.2.10. Realizar Auditorías de Comportamiento Seguro 
Las Auditorias de Comportamiento Seguro en las instalaciones de 
taller Chorrillos se realizan de forma mensual por los cinco 
auditores designados (2 Auditor 1 y 3 Auditor 2) cumpliendo lo 
establecido en los numerales 4.5.2.6 “Proceso de Observación” y 
4.5.2.7 “Lineamientos para el proceso de ACS”. 
4.5.2.11. Retroalimentar Comportamientos al personal 
Existen dos tipos de retroalimentación: 
A) Retroalimentación directa: Realizada por el Auditor hacia el 
auditado y se realiza una vez concluido el proceso de Auditoria 
de Comportamiento Seguro, se felicita por los comportamientos 
seguros y se informa sobre los comportamientos inseguros 
detectados para tomar acciones preventivas. 
B) Realimentación Indirecta: Realizada por el Supervisor SHEQ de 
turno (día o tarde) en la charla de seguridad diaria que se realiza 
antes del inicio de los trabajos, se comunica sobre los actos 
inseguros que se vienen cometiendo y las acciones para evitar 
su repetitividad a todo el personal. 
4.5.2.12. Analizar los Comportamientos observados 
El Análisis de los comportamientos observados se realiza según los 





A) Índice de Comportamientos Seguros – ICS: Se calcula en 
relación a los “Comportamientos seguros observados” entre 
“Comportamientos observados total” 
B) Índice de Comportamientos inseguros – ICI: Se calcula en 
relación a los “Comportamientos de riesgo observados” entre 
“Comportamientos observados total” 
C) Índice de Comportamientos Neutros – ICN: Se calcula en 
relación a los “Comportamientos identificados como no aplica” 
entre “Comportamientos observados total”. 
4.5.2.13. Realizar reconocimiento al personal 
El reconocimiento del personal se ha establecido las siguientes 
acciones 
A) Elección del trabajador del mes: Según los resultados obtenidos 
de la “Evaluación de Desempeño en SSOMAC” (Ver anexo 08). 
realizada por el personal de supervisión de Taller y Supervisión 
SHEQ, la comunicación es realizada el primer viernes del mes 
próximo a la evaluación por el Supervisor SHEQ.  
B) Elección del Trabajador del trimestre: Según los resultados 
obtenidos de la “Evaluación de Desempeño en SSOMAC” 
realizada por el personal de supervisión de Taller y Supervisión 
SHEQ durante los tres meses de evaluación, la comunicación es 
realizada el primer viernes del mes próximo a la evaluación por 
el Gerente SHEQ. El trabajador ganador se hace acreedor a un 
bono de S/. 180.00. 
4.5.2.14. Mejora Continua del proceso de SBC 
Para asegurar la mejora continua del proceso de SBC el Comité de 
SBC se reunirá de forma anual en el mes de octubre para evaluar el 
desarrollo de la gestión realizada y proponer las acciones de 
mejora, asignación de recursos, capacitaciones, equipos, entre 
otros; que sean necesarios para el desarrollo de las Auditorias de 





4.6. RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO 
4.6.1. Recursos Humanos 
De acuerdo a lo establecido en el cuadro nº 17 “Estructura Comité de SBC” 
para la implementación del presente proyecto se capacita a los miembros del 
comité de SBC en: 
➢ Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC): para comprender 
la metodología y las estrategias de implementación. 
➢ Train the Trainers (TTT): para poder diseñar, planificar y llevar a cabo 
procesos de entrenamiento innovadores, aplicando métodos didácticos 
y técnicas participativas con efectividad.  
Según: 
➢ Gerente SHEQ: Capacitado en SBC (2017) y cuenta con la 
capacitación TTT. (2016). 
➢ Ingeniero SHEQ: Cuenta con la capacitación TTT. (2016). 
➢ Supervisor SHEQ: Capacitado en TTT. (2017). 
➢ Jefe de Ingeniería: Cuenta con la capacitación TTT. (2016). 
➢ Jefe de Taller: Cuenta con la capacitación TTT. (2016). 
➢ Supervisor de Taller: Capacitado en TTT. (2017). 
 
4.6.2. Equipamiento 
Para el desarrollo del proyecto no se requiere de equipamiento adicional, 
debido a que el personal designado como miembros del Comité de SBC para 
el desarrollo de sus funciones ya cuentan con: 
➢ Laptop: para el análisis de los datos obtenidos. 
➢ Impresora: Para la impresión de las tarjetas ACS. Impresora HP 
multifuncional con Sistema Continuo.  
➢ Sala de Capacitación: Equipada con un reproductor multimedia, ecran 
y mobiliario adecuado (mesa de reuniones y sillas ergonómicas) para 







Así mismo, se requerirá del uso de los siguientes útiles de oficina: 
➢ Paquete 500 hojas (A4, 80 gr.): Para la impresión de las tarjetas de 
ACS. 
➢ Tinta EPSON negro T66412 (botella): Para la alimentación del sistema 
continuo de la impresora del área. 
➢ Archivador palanca ancho: Para archivar las tarjetas ACS realizadas. 
➢ Lapicero PILOT tinta liquida: Para la realización de las tarjetas de 
ACS. 
➢ Tablero de madera tamaño oficio: Medio de soporte para la realización 
de las ACS en las áreas operativas. 
Los cuales ya se encuentran considerados dentro de los útiles con los que 
cuenta asignado la Gerencia SHEQ. 
 
4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
4.7.1. Costo de Implementar 
Para calcular el costo de la implementación de la metodología de Seguridad 
Basada en el Comportamiento, se han considerado: 
➢ Costo de Bonos por premiación de trabajadores. 
➢ Costo de Capacitación del Comité de SBC. 
 
Cuadro 18: Costo de Bonos por premiación de trabajadores 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Bono Trabajador del Trimestre (S/ 180.00 trimestral) 
 S/.  180.00   S/.    720.00   S/.    720.00   S/.    720.00   S/.    720.00   S/.    720.00  
Bono Trabajador del Mes (S/ 66.70 mensual) 
 S/.  266.80   S/.    800.40   S/.    800.40   S/.    800.40   S/.    800.40   S/.    800.40  
 TOTAL  





Cuadro 19: Costo de capacitaciones a miembros del Comité de SBC 




Gerente SHEQ Seguridad Basada en el Comportamiento   S/. 3.200,00 
Supervisor SHEQ Train the Trainers  S/. 1.500,00  
Supervisor SHEQ Train the Trainers  S/. 1.500,00  
Supervisor Taller Train the Trainers  S/. 1.500,00  
TOTAL  S/. 7.700,00  
 
Cuadro 20: Costo de Implementación de SBC 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
CONCEPTO 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
S/. S/. S/. S/.  S/. S/. 
Capacitaciones  S/. 7.700,00 S/.         -   S/.         -    S/.         -    S/.         -    S/.         -    
Bonos S/.    446,80 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 
SUBTOTAL S/. 8.146,80 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 
TOTAL S/.15.748,80 
 
4.7.2. Costo de No Implementar 
Para calcular el costo de la implementación de la metodología de Seguridad 
Basada en el Comportamiento, se han considerado: 
➢ Costo por accidentes. 
➢ Costo por Horas Extra para culminar trabajos. 
 
Cuadro 21: Costo por accidentes de Trabajo 





2013 12 34  S/.     5.856,00  
2014 8 28  S/.     4.352,00  
2015 8 0  S/.     1.030,00  
2016 1 0  S/.        121,00  
2017 2 32  S/.     1.900,00  
Total 31 94  S/.   13.259,00  




Cuadro 22: Costo por Horas Extra para culminar trabajos 
Fuente: Gerencia SHEQ, 2018 
Año Accidentes Costo 
2013 12  S/.   8.200,00  
2014 8  S/.   6.750,00  
2015 8  S/.   2.900,00  
2016 1  S/.      850,00  
2017 2  S/.   4.200,00  
Total 31  S/. 22.900,00  
Promedio Anual 6,2  S/.   4.580,00  
 
Cuadro 23: Costo de Implementación de SBC 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
CONCEPTO 
2018 2019 2020 2021 2022 
S/. S/. S/. S/. S/. 
Costo por 
accidentes 
S/. 2.651,00  S/. 2.651,00  S/. 2.651,00  S/. 2.651,00  S/.   2.651,00  
Costo Horas 
Extra 
S/. 4.580,00  S/. 4.580,00  S/. 4.580,00  S/. 4.580,00  S/.   4.580,00  
SUBTOTAL S/. 7.231,00  S/. 7.231,00  S/. 7.231,00  S/. 7.231,00  S/.   7.231,00  
TOTAL S/. 36.155,00 
 
4.7.3. Análisis de Viabilidad del Proyecto 
Para evaluar la viabilidad del proyecto, se emplearán los siguientes indicadores 
financieros: 
➢ Valor Actual Neto – VAN: Es el valor presente de los flujos de efectivo 
netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 
diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para 
actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento 
denominada tasa de oportunidad, que es una medida de la rentabilidad 
mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, 
cubrir los costos y obtener beneficios. 
➢ Tasa Interna de Retorno – TIR: Es un porcentaje que mide la viabilidad 
de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros 





Cuadro 24: Análisis de Viabilidad del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
















al Comité SBC) 
INGRESOS (AHORRO POR NO OCURRENCIA DE ACCIDENTES) 
 S/. 7.231,00   S/. 7.231,00   S/. 7.231,00   S/. 7.231,00   S/. 7.231,00  
EGRESOS (Bonos Trabajador del Trimestre y Mes) 
S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 S/.  1.520,40 
FLUJO DE CAJA 
 S/.  -8.146,80   S/. 5.710,60   S/. 5.710,60  S/. 5.710,60  S/. 5.710,60  S/. 5.710,60 
INDICADORES FINANCIEROS - VAN (S/.) Y TIR (%) 
VAN -3.387,97 577,73 3.882,47 6.636,43 8.931,39 
TIR -29.90% 25.81% 48.84% 59.18% 64.23% 
 
En el cuadro n° 24 se aprecia que a partir del segundo año se cuenta con un 
VAN > 0 y la TIR > 20%. 
De los indicadores financieros se concluye que el proyecto es viable y se 
















ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS VARIABLES DE 
ESTUDIO 
Las variables de estudio establecidas en el capítulo 3 del presente Informe de 
Suficiencia Profesional son: 
Variable dependiente: Implementación de la metodología de Seguridad Basada en el 
Comportamiento; se implementó la herramienta de Seguridad Basada en el 
Comportamiento mediante un programa de cumplimiento mensual en donde los 5 
auditores presentes en el taller hacen uso de las Tarjetas de ACS (Check List) para 
evaluar todos los comportamientos que desarrolla el personal durante la realización de 
sus tareas.  
Variable independiente: Índice de accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la 
Empresa Master Drilling Perú S.A.C; es el resultado de los accidentes que ocurren en la 
empresa, se encuentra en relación con el índice de frecuencia y el índice de severidad, 
los cuales son indicadores “reactivos” que se evalúan de forma mensual, en el taller 
metalmecánico son elaborados y reportados por el Supervisor SHEQ con la información 
proporcionada por la Gerencia de Recursos Humanos (Horas Hombre Trabajadas). 
5.2. ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN 
CON LAS BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
En relación con las bases teóricas establecidas en el capítulo 2 del presente Informe de 
Suficiencia Profesional, las Auditorias de Comportamiento Seguro se han realizado 
respetando los 7 principios de la Seguridad Basada en él Comportamiento. 
Estableciendo la Tarjeta de ACS debido a que la teoría del Dominó de Heinrich,W. 
(1931)  se dice que el 88% de los accidentes están provocados por actos humanos 
peligrosos; así como, el ultimo nivel de la pirámide de Frank Bird (Figura n° 3) establece 
para que se genere un incidente o accidente puede haber uno o varios actos y 
condiciones inseguras.  
Los resultados de las Auditorias de Comportamiento Seguro se presentan en el numeral 





5.3. ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN DE VARIABLES Y RESUMEN DE LAS 
APRECIACIONES RELEVANTES QUE PRODUCE 
Para la asociación de las variables establecidas en el capítulo 3, se tiene: 
Variable dependiente: Implementación de la metodología de Seguridad Basada en el 
Comportamiento. 
Variable independiente: Índice de accidentabilidad del Taller Metalmecánico de la 
Empresa Master Drilling Perú S.A.C. 
De acuerdo a las bases teóricas establecidas y a los resultados que se presentan en el 
numeral 5.4. “Análisis de Resultados Obtenidos” se puede afirmar que los 
comportamientos desarrollados por el personal de una empresa tienen relación con los 
índices de seguridad. 
Se debe realizar labores de refuerzo positivo y concientización constante a los 
trabajadores para motivar al personal y conseguir el cumplimiento de la tercera condición 
de la teoría Tricondicional, “Querer hacerlo”. 
Entre más comportamientos seguros se desarrollen por parte de los trabajadores de la 
empresa y mayor sea su compromiso con realizar los trabajos de forma segura 
cuidándose y cuidando a sus compañeros menor es la probabilidad de que ocurra algún 
evento no deseado (incidente o accidente), de igual forma si los comportamientos 
desarrollados por los trabajadores son inseguros, no cumplen las normas de seguridad, 
no respetan los reglamentos de trabajo, no se cuidan y no les preocupa como su labor 
afecta el desarrollo de la seguridad y salud de todos los trabajadores existirá una mayor 















5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 
Cuadro 25: Personal de Taller evaluado mediante ACS Setiembre 2017 – Setiembre 
2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
  2017 2018 
ÁREA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 
SUPERVISIÓN 
DE TALLER 
8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 
MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TORNO CHICO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
TORNO CNC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
TORNO 
CONVENCIONAL 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
MANTENIMIENTO 
MECÁNICO 
6 8 8 8 9 8 8 7 6 6 8 8 8 
MANTENIMIENTO 
DE BOMBAS 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
MONTACARGAS 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
MANTENIMIENTO 
HIDRÁULICO 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
SOLDADURA 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 7 
















Cuadro 26: Comportamientos evaluados en las ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN 
A. POSICIONES DE LAS PERSONAS 
A.1 Puntos de aprisionamiento (quedar atrapado por partes móviles o entre objetos)  
A.2 Subir y bajar (caída a un mismo o distinto nivel, se usa los tres puntos de apoyo) 
A.3 Línea de fuego (exposición a ser impactado, caída de rocas, izaje de cargas, etc.) 
A.4 Hacer movimientos repetitivos (gira, sube, baja, forzando la columna)  
A.5 
Adoptar posturas disergonómicas o estáticas (mantiene una postura sin forzar la 
columna)  
A.6 Hacer esfuerzo excesivo o forzoso (empuja, jala, carga, forzando la columna o tórax) 
A.7 Mantenerse atento a la tarea y por donde transita 
B. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
B.1 Herramientas para la actividad específica (adecuadas para el trabajo, no hechizas) 
B.2 Herramientas en buenas Condiciones (no deterioradas o rotas) 
B.3 Herramientas con dispositivos de protección (tienen guardas o protección) 
C.  EPP's (Uso, Conservación y Ajustes) 
C.1 Protección de la cabeza      
C.2 Protección de ojos y cara      
C.3 Protección del Sistema respiratorio  
C.4 Protección de oídos  
C.5 Protección de brazos y manos  
C.6 Protección piernas y pies   
C.7 Protección especial (usa arnés, EPP para soldar, equipos de emergencia, etc.) 
D. PROCEDIMIENTOS / ORDEN Y LIMPIEZA 
D.1 
Cuenta y cumple con Procedimiento (está disponible en la actividad en caso de olvido 
o duda) 
D.2 PETAR (intervino en su elaboración y se encuentra en el lugar de trabajo) 
D.3 Energía cero (aplica procedimiento de bloqueo, fuente desenergizada y bloqueada) 
D.4 Señalización y aislamiento (se aplica para trabajos de riesgo) 










Cuadro 27: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 37: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 - Comportamiento A.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 27 y la figura nº 37, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.1 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 70,6% a 81,8% (variación de 15,91%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 36 37 38 39 38 37 39 36 36 39 45 43 45
RIESGO 05 05 05 04 05 03 03 01 01 00 00 00 00
N.A. 10 11 10 09 10 10 09 11 12 09 09 11 10
ICS 70.6% 69.8% 71.7% 75.0% 71.7% 74.0% 76.5% 75.0% 73.5% 81.3% 83.3% 79.6% 81.8%
ICI 9.8% 9.4% 9.4% 7.7% 9.4% 6.0% 5.9% 2.1% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%













9.8% 9.4% 9.4% 7.7% 9.4% 6.0% 5.9%
2.1% 2.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


















SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
2017 2018





Cuadro 28: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 38: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 - Comportamiento A.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 28 y la figura nº 38, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.2 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 39,2% a 41,8% (variación de 6,64%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 20 18 22 20 19 21 21 22 20 22 24 24 23
RIESGO 05 03 03 05 02 00 00 02 02 01 00 00 00
N.A. 26 32 28 27 32 29 30 24 27 25 30 30 32
ICS 39.2% 34.0% 41.5% 38.5% 35.8% 42.0% 41.2% 45.8% 40.8% 45.8% 44.4% 44.4% 41.8%
ICI 9.8% 5.7% 5.7% 9.6% 3.8% 0.0% 0.0% 4.2% 4.1% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%
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Cuadro 29: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 39: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 29 y la figura nº 39, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.3 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 39,2% a 52,7% (variación de 34,45%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 20 22 21 19 21 23 25 25 27 26 30 29 29
RIESGO 12 09 09 11 09 06 06 03 02 00 01 00 01
N.A. 19 22 23 22 23 21 20 20 20 22 23 25 25
ICS 39.2% 41.5% 39.6% 36.5% 39.6% 46.0% 49.0% 52.1% 55.1% 54.2% 55.6% 53.7% 52.7%
ICI 23.5% 17.0% 17.0% 21.2% 17.0% 12.0% 11.8% 6.3% 4.1% 0.0% 1.9% 0.0% 1.8%
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Cuadro 30: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 40: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 30 y la figura nº 40, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.4 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 88,2% a 100% (variación de 13,33%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 45 48 48 47 50 46 47 46 47 47 54 53 55
RIESGO 06 05 05 05 03 04 04 02 02 01 00 01 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 88.2% 90.6% 90.6% 90.4% 94.3% 92.0% 92.2% 95.8% 95.9% 97.9% 100.0% 98.1% 100.0%
ICI 11.8% 9.4% 9.4% 9.6% 5.7% 8.0% 7.8% 4.2% 4.1% 2.1% 0.0% 1.9% 0.0%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
A.4
2017 2018




11.8% 9.4% 9.4% 9.6%
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Cuadro 31: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 41: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 31 y la figura nº 41, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.5 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 80,4% a 94,5% (variación de 17,61%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 41 44 42 44 46 43 44 44 45 43 50 51 52
RIESGO 10 09 11 08 07 07 07 04 04 05 04 03 03
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 80.4% 83.0% 79.2% 84.6% 86.8% 86.0% 86.3% 91.7% 91.8% 89.6% 92.6% 94.4% 94.5%
ICI 19.6% 17.0% 20.8% 15.4% 13.2% 14.0% 13.7% 8.3% 8.2% 10.4% 7.4% 5.6% 5.5%
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Cuadro 32: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.6 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 42: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.6 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 32 y la figura nº 42, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.6 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 21,6% a 27,3% (variación de 26,45%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 11 12 12 10 12 14 14 15 15 17 15 15 15
RIESGO 10 08 07 09 07 05 03 03 02 04 02 02 01
N.A. 30 33 34 33 34 31 34 30 32 27 37 37 39
ICS 21.6% 22.6% 22.6% 19.2% 22.6% 28.0% 27.5% 31.3% 30.6% 35.4% 27.8% 27.8% 27.3%
ICI 19.6% 15.1% 13.2% 17.3% 13.2% 10.0% 5.9% 6.3% 4.1% 8.3% 3.7% 3.7% 1.8%
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Cuadro 33: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.7 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 43: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento A.7 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 33 y la figura nº 43, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento A.7 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 82,4% a 100% (variación de 21,43%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 42 46 46 45 49 46 45 46 47 46 53 54 55
RIESGO 09 07 07 07 04 04 06 02 02 02 01 00 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 82.4% 86.8% 86.8% 86.5% 92.5% 92.0% 88.2% 95.8% 95.9% 95.8% 98.1% 100.0% 100.0%
ICI 17.6% 13.2% 13.2% 13.5% 7.5% 8.0% 11.8% 4.2% 4.1% 4.2% 1.9% 0.0% 0.0%
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Cuadro 34: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 44: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 34 y la figura nº 44, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento B.1 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 90,2% a 98,2% (variación de 8,85%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 46 48 49 48 49 45 46 46 47 46 53 53 54
RIESGO 05 05 04 04 04 05 05 02 02 02 01 01 01
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 90.2% 90.6% 92.5% 92.3% 92.5% 90.0% 90.2% 95.8% 95.9% 95.8% 98.1% 98.1% 98.2%
ICI 9.8% 9.4% 7.5% 7.7% 7.5% 10.0% 9.8% 4.2% 4.1% 4.2% 1.9% 1.9% 1.8%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
B.1
2017 2018
90.2% 90.6% 92.5% 92.3% 92.5% 90.0% 90.2%
95.8% 95.9% 95.8% 98.1% 98.1% 98.2%
9.8% 9.4% 7.5% 7.7% 7.5% 10.0% 9.8%
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Cuadro 35: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 45: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 35 y la figura nº 45, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento B.2 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 84,3% a 100% (variación de 18,6%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 43 45 44 43 47 44 45 44 45 47 53 54 55
RIESGO 08 08 09 09 06 06 06 04 04 01 01 00 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 84.3% 84.9% 83.0% 82.7% 88.7% 88.0% 88.2% 91.7% 91.8% 97.9% 98.1% 100.0% 100.0%
ICI 15.7% 15.1% 17.0% 17.3% 11.3% 12.0% 11.8% 8.3% 8.2% 2.1% 1.9% 0.0% 0.0%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
B.2
2017 2018




15.7% 15.1% 17.0% 17.3%
11.3% 12.0% 11.8%
8.3% 8.2%
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Cuadro 36: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 46: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento B.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 36 y la figura nº 46, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento B.3 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 23,5% a 29,1% (variación de 23,64%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 12 14 14 16 17 18 15 12 14 15 16 17 16
RIESGO 05 03 03 04 03 03 04 01 01 00 01 00 00
N.A. 34 36 36 32 33 29 32 35 34 33 37 37 39
ICS 23.5% 26.4% 26.4% 30.8% 32.1% 36.0% 29.4% 25.0% 28.6% 31.3% 29.6% 31.5% 29.1%
ICI 9.8% 5.7% 5.7% 7.7% 5.7% 6.0% 7.8% 2.1% 2.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%
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Cuadro 37: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 47: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 37 y la figura nº 47, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.1 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS se mantiene de 100% a 100% (variación de 0%) y el ICI se 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 51 53 53 50 52 49 51 48 49 47 54 54 55
RIESGO 00 00 00 02 01 01 00 00 00 01 00 00 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 98.1% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0%
ICI 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 1.9% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%















SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
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Cuadro 38: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 48: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 38 y la figura nº 48, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.2 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 98% a 100% (variación de 2%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 50 52 51 49 51 48 50 47 48 48 54 53 55
RIESGO 01 01 02 03 02 02 01 01 01 00 00 01 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 98.0% 98.1% 96.2% 94.2% 96.2% 96.0% 98.0% 97.9% 98.0% 100.0% 100.0% 98.1% 100.0%
ICI 2.0% 1.9% 3.8% 5.8% 3.8% 4.0% 2.0% 2.1% 2.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C.2
2017 2018
98.0% 98.1% 96.2% 94.2% 96.2% 96.0%
98.0% 97.9% 98.0% 100.0%100.0% 98.1% 100.0%
2.0% 1.9% 3.8%
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Cuadro 39: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 49: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 39 y la figura nº 49, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.3 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 29,4% a 36,4% (variación de 23,64%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 15 15 13 16 18 15 16 17 18 20 19 20 20
RIESGO 06 06 07 07 05 05 05 02 02 03 01 01 01
N.A. 30 32 33 29 30 30 30 29 29 25 34 33 34
ICS 29.4% 28.3% 24.5% 30.8% 34.0% 30.0% 31.4% 35.4% 36.7% 41.7% 35.2% 37.0% 36.4%
ICI 11.8% 11.3% 13.2% 13.5% 9.4% 10.0% 9.8% 4.2% 4.1% 6.3% 1.9% 1.9% 1.8%
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Cuadro 40: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 50: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 40 y la figura nº 50, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.4 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 92,2% a 96,4% (variación de 4,56%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 47 49 50 47 49 46 49 46 46 45 51 52 53
RIESGO 04 04 03 05 04 04 02 02 03 03 03 02 02
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 92.2% 92.5% 94.3% 90.4% 92.5% 92.0% 96.1% 95.8% 93.9% 93.8% 94.4% 96.3% 96.4%
ICI 7.8% 7.5% 5.7% 9.6% 7.5% 8.0% 3.9% 4.2% 6.1% 6.3% 5.6% 3.7% 3.6%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C.4
2017 2018
92.2% 92.5% 94.3% 90.4% 92.5% 92.0%




3.9% 4.2% 6.1% 6.3% 5.6% 3.7% 3.6%
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Cuadro 41: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 51: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 41 y la figura nº 51, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.5 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 49% a 54,5% (variación de 11,27%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 25 25 23 26 28 25 26 27 30 31 31 30 30
RIESGO 12 10 10 12 08 08 07 07 05 06 04 04 02
N.A. 14 18 20 14 17 17 18 14 14 11 19 20 23
ICS 49.0% 47.2% 43.4% 50.0% 52.8% 50.0% 51.0% 56.3% 61.2% 64.6% 57.4% 55.6% 54.5%
ICI 23.5% 18.9% 18.9% 23.1% 15.1% 16.0% 13.7% 14.6% 10.2% 12.5% 7.4% 7.4% 3.6%
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Cuadro 42: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.6 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 52: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.6 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 42 y la figura nº 52, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.6 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 98% a 100% (variación de 2%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 50 53 53 52 53 50 50 48 49 47 53 54 55
RIESGO 01 00 00 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ICS 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 97.9% 98.1% 100.0% 100.0%
ICI 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2.1% 1.9% 0.0% 0.0%
ICN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C.6
2017 2018
98.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 98.0% 100.0%100.0% 97.9% 98.1% 100.0%100.0%
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Cuadro 43: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.7 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 53: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento C.7 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 43 y la figura nº 53, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento C.7 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 7,8% a 12,7% (variación de 62,27%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 04 04 04 05 05 05 06 05 05 05 05 06 07
RIESGO 02 02 01 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00
N.A. 45 47 48 46 47 45 45 43 44 43 48 48 48
ICS 7.8% 7.5% 7.5% 9.6% 9.4% 10.0% 11.8% 10.4% 10.2% 10.4% 9.3% 11.1% 12.7%
ICI 3.9% 3.8% 1.9% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%
ICN 88.2% 88.7% 90.6% 88.5% 88.7% 90.0% 88.2% 89.6% 89.8% 89.6% 88.9% 88.9% 87.3%
C.7
2017 2018
7.8% 7.5% 7.5% 9.6% 9.4%
10.0% 11.8% 10.4% 10.2% 10.4% 9.3% 11.1%
12.7%
3.9% 3.8% 1.9% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%
88.2% 88.7%
90.6%
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Cuadro 44: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 54: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.1 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 44 y la figura nº 54, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento D.1 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 29,4% a 34,5% (variación de 17,45%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 15 13 14 15 15 17 17 18 17 19 19 18 19
RIESGO 15 15 14 14 11 11 09 09 07 06 06 04 04
N.A. 21 25 25 23 27 22 25 21 25 23 29 32 32
ICS 29.4% 24.5% 26.4% 28.8% 28.3% 34.0% 33.3% 37.5% 34.7% 39.6% 35.2% 33.3% 34.5%
ICI 29.4% 28.3% 26.4% 26.9% 20.8% 22.0% 17.6% 18.8% 14.3% 12.5% 11.1% 7.4% 7.3%
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Cuadro 45: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 55: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.2 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 45 y la figura nº 55, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento D.2 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS disminuye de 33,3% a 30,9% (variación de 7,27%) y el ICI 
disminuye de 9,8% a 0% (variación de 100%). 
La disminución del ICS se debe a que en los últimos meses de la evaluación la 
realización de trabajos de alto riesgo que generan el Permiso Escrito de Trabajo de Alto 




SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 17 19 15 20 21 15 17 15 16 16 18 16 17
RIESGO 05 04 04 06 03 03 02 01 00 00 00 00 00
N.A. 29 30 34 26 29 32 32 32 33 32 36 38 38
ICS 33.3% 35.8% 28.3% 38.5% 39.6% 30.0% 33.3% 31.3% 32.7% 33.3% 33.3% 29.6% 30.9%
ICI 9.8% 7.5% 7.5% 11.5% 5.7% 6.0% 3.9% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Cuadro 46: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 56: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.3 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 46 y la figura nº 56, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento D.3 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 5,9% a 16,4% (variación de 178,18%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 03 03 04 04 05 05 06 08 07 09 08 08 09
RIESGO 06 05 05 06 06 05 04 03 02 00 00 00 00
N.A. 42 45 44 42 42 40 41 37 40 39 46 46 46
ICS 5.9% 5.7% 7.5% 7.7% 9.4% 10.0% 11.8% 16.7% 14.3% 18.8% 14.8% 14.8% 16.4%
ICI 11.8% 9.4% 9.4% 11.5% 11.3% 10.0% 7.8% 6.3% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Cuadro 47: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 57: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.4 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 47 y la figura nº 57, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento D.4 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 49% a 56,4% (variación de 14,98%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 25 28 28 24 24 27 27 29 32 32 30 32 31
RIESGO 07 06 06 08 08 05 05 03 05 03 03 02 02
N.A. 19 19 19 20 21 18 19 16 12 13 21 20 22
ICS 49.0% 52.8% 52.8% 46.2% 45.3% 54.0% 52.9% 60.4% 65.3% 66.7% 55.6% 59.3% 56.4%
ICI 13.7% 11.3% 11.3% 15.4% 15.1% 10.0% 9.8% 6.3% 10.2% 6.3% 5.6% 3.7% 3.6%
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Cuadro 48: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 58: Resultados ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Comportamiento D.5 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 48 y la figura nº 58, en la comparación de los meses de Setiembre 2017 – 
Setiembre 2018, se evidencia para el comportamiento D.5 que con la implementación del 
Programa de SBC el ICS incrementa de 41,2% a 50,9% (variación de 23,64%) y el ICI 







SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 21 21 19 17 15 18 20 20 24 24 26 28 28
RIESGO 10 11 12 16 14 10 08 08 07 05 03 03 02
N.A. 20 21 22 19 24 22 23 20 18 19 25 23 25
ICS 41.2% 39.6% 35.8% 32.7% 28.3% 36.0% 39.2% 41.7% 49.0% 50.0% 48.1% 51.9% 50.9%
ICI 19.6% 20.8% 22.6% 30.8% 26.4% 20.0% 15.7% 16.7% 14.3% 10.4% 5.6% 5.6% 3.6%
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Cuadro 49: Consolidado de Resultados de ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
    2017 2018 
    SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 
A.1 
SEGURO 36 37 38 39 38 37 39 36 36 39 45 43 45 
RIESGO 05 05 05 04 05 03 03 01 01 00 00 00 00 
N.A. 10 11 10 09 10 10 09 11 12 09 09 11 10 
A.2 
SEGURO 20 18 22 20 19 21 21 22 20 22 24 24 23 
RIESGO 05 03 03 05 02 00 00 02 02 01 00 00 00 
N.A. 26 32 28 27 32 29 30 24 27 25 30 30 32 
A.3 
SEGURO 20 22 21 19 21 23 25 25 27 26 30 29 29 
RIESGO 12 09 09 11 09 06 06 03 02 00 01 00 01 
N.A. 19 22 23 22 23 21 20 20 20 22 23 25 25 
A.4 
SEGURO 45 48 48 47 50 46 47 46 47 47 54 53 55 
RIESGO 06 05 05 05 03 04 04 02 02 01 00 01 00 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A.5 
SEGURO 41 44 42 44 46 43 44 44 45 43 50 51 52 
RIESGO 10 09 11 08 07 07 07 04 04 05 04 03 03 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A.6 
SEGURO 11 12 12 10 12 14 14 15 15 17 15 15 15 
RIESGO 10 08 07 09 07 05 03 03 02 04 02 02 01 
N.A. 30 33 34 33 34 31 34 30 32 27 37 37 39 
A.7 
SEGURO 42 46 46 45 49 46 45 46 47 46 53 54 55 
RIESGO 09 07 07 07 04 04 06 02 02 02 01 00 00 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B.1 
SEGURO 46 48 49 48 49 45 46 46 47 46 53 53 54 
RIESGO 05 05 04 04 04 05 05 02 02 02 01 01 01 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B.2 
SEGURO 43 45 44 43 47 44 45 44 45 47 53 54 55 
RIESGO 08 08 09 09 06 06 06 04 04 01 01 00 00 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B.3 
SEGURO 12 14 14 16 17 18 15 12 14 15 16 17 16 
RIESGO 05 03 03 04 03 03 04 01 01 00 01 00 00 
N.A. 34 36 36 32 33 29 32 35 34 33 37 37 39 
C.1 
SEGURO 51 53 53 50 52 49 51 48 49 47 54 54 55 
RIESGO 00 00 00 02 01 01 00 00 00 01 00 00 00 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C.2 
SEGURO 50 52 51 49 51 48 50 47 48 48 54 53 55 
RIESGO 01 01 02 03 02 02 01 01 01 00 00 01 00 





    2017 2018 
    SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 
C.3 
SEGURO 15 15 13 16 18 15 16 17 18 20 19 20 20 
RIESGO 06 06 07 07 05 05 05 02 02 03 01 01 01 
N.A. 30 32 33 29 30 30 30 29 29 25 34 33 34 
C.4 
SEGURO 47 49 50 47 49 46 49 46 46 45 51 52 53 
RIESGO 04 04 03 05 04 04 02 02 03 03 03 02 02 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C.5 
SEGURO 25 25 23 26 28 25 26 27 30 31 31 30 30 
RIESGO 12 10 10 12 08 08 07 07 05 06 04 04 02 
N.A. 14 18 20 14 17 17 18 14 14 11 19 20 23 
C.6 
SEGURO 50 53 53 52 53 50 50 48 49 47 53 54 55 
RIESGO 01 00 00 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00 
N.A. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C.7 
SEGURO 04 04 04 05 05 05 06 05 05 05 05 06 07 
RIESGO 02 02 01 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 
N.A. 45 47 48 46 47 45 45 43 44 43 48 48 48 
D.1 
SEGURO 15 13 14 15 15 17 17 18 17 19 19 18 19 
RIESGO 15 15 14 14 11 11 09 09 07 06 06 04 04 
N.A. 21 25 25 23 27 22 25 21 25 23 29 32 32 
D.2 
SEGURO 17 19 15 20 21 15 17 15 16 16 18 16 17 
RIESGO 05 04 04 06 03 03 02 01 00 00 00 00 00 
N.A. 29 30 34 26 29 32 32 32 33 32 36 38 38 
D.3 
SEGURO 03 03 04 04 05 05 06 08 07 09 08 08 09 
RIESGO 06 05 05 06 06 05 04 03 02 00 00 00 00 
N.A. 42 45 44 42 42 40 41 37 40 39 46 46 46 
D.4 
SEGURO 25 28 28 24 24 27 27 29 32 32 30 32 31 
RIESGO 07 06 06 08 08 05 05 03 05 03 03 02 02 
N.A. 19 19 19 20 21 18 19 16 12 13 21 20 22 
D.5 
SEGURO 21 21 19 17 15 18 20 20 24 24 26 28 28 
RIESGO 10 11 12 16 14 10 08 08 07 05 03 03 02 
N.A. 20 21 22 19 24 22 23 20 18 19 25 23 25 
  
SEGURO 639 669 663 656 684 657 676 664 684 691 761 764 778 
RIESGO 144 126 127 146 113 97 88 60 54 44 33 24 19 










Cuadro 50: Indicadores de ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Consolidado  
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 
Figura 59: Indicadores de ACS Setiembre 2017 – Setiembre 2018 – Consolidado 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 50 y la figura nº 59, en la comparación de los meses comprendidos de 
Setiembre 2017 – Setiembre 2018, se evidencia para la evaluación de todos los 
comportamientos observados en el personal (Comportamiento A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, 
A.6, A.7, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.3, D.4 y D.5) que 
con la implementación del Programa de SBC el ICS incrementa, contando con una 





SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
SEGURO 639 669 663 656 684 657 676 664 684 691 761 764 778
RIESGO 144 126 127 146 113 97 88 60 54 44 33 24 19
N.A. 339 371 376 342 369 346 358 332 340 321 394 400 413
ICS 57.0% 57.4% 56.9% 57.3% 58.7% 59.7% 60.2% 62.9% 63.5% 65.4% 64.1% 64.3% 64.3%
ICI 12.8% 10.8% 10.9% 12.8% 9.7% 8.8% 7.8% 5.7% 5.0% 4.2% 2.8% 2.0% 1.6%
ICN 30.2% 31.8% 32.2% 29.9% 31.6% 31.5% 31.9% 31.4% 31.5% 30.4% 33.2% 33.7% 34.1%
TOTAL
2017 2018
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Cuadro 51: Variación de Indicadores de ACS – Indicadores de Comportamientos  
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
  2017 2018 Δ 
Comportamientos   SET SET 
ICS 56.95% 64.30% 12.90% 
ICI 12.83% 1.57% -87.77% 




Figura 60: Variación de Indicadores de Comportamientos 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 51 y la figura nº 60, elaborados a partir del consolidado y datos 
presentados en los cuadros nº 49 y nº 50, en la comparación de los meses de Setiembre 
2017 – Setiembre 2018, se evidencia para la evaluación de todos los comportamientos 
observados en el personal (Comportamiento A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, B.1, B.2, 
B.3, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.3, D.4 y D.5) que con la 
implementación del Programa de SBC el ICS incrementa de 56,97% a 64,30% (variación 
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Figura 61: índices de Seguridad – Taller Metalmecánico de la Empresa Master Drilling 
Perú S.A.C – Año 2017 
Fuente: Elaboración Propia, 2018  
 
 
Figura 62: Índices de Seguridad – Taller Metalmecánico de la Empresa Master Drilling 
Perú S.A.C – Año 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
INCAP FATAL TOTAL
ene-17 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.744 9.744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
feb-17 45 0 45 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 30 30 8.856 18.600 112,92 53,76 3387,53 1612,90 382,51 86,72
mar-17 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 30 8.984 27.584 0,00 36,25 0,00 1087,59 0,00 39,43
abr-17 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 30 10.408 37.992 0,00 26,32 0,00 789,64 0,00 20,78
may-17 49 0 49 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 32 10.840 48.832 92,25 40,96 184,50 655,31 17,02 26,84
jun-17 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 10.384 59.216 0,00 33,77 0,00 540,39 0,00 18,25
jul-17 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 10.760 69.976 0,00 28,58 0,00 457,30 0,00 13,07
ago-17 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 10.600 80.576 0,00 24,82 0,00 397,14 0,00 9,86
sep-17 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 11.000 91.576 0,00 21,84 0,00 349,44 0,00 7,63
oct-17 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 11.608 103.184 0,00 19,38 0,00 310,13 0,00 6,01
nov-17 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 11.904 115.088 0,00 17,38 0,00 278,05 0,00 4,83
dic-17 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32 11.936 127.024 0,00 15,75 0,00 251,92 0,00 3,97
Chorrillos
MASTER DRILLING PERÚ S.A.C.
EVALUACIÓN  MENSUAL  DE LOS INDICES DE SEGURIDAD  -  2017
MESES  2017























MES ACUM MES ACUM
CESAR CORDOVA ESPINOZA
SUPERVISOR SHEQ - TALLER
MES ACUM
03 de Enero del 2018 WILMER ZAPATA FLORES
SUPERVISOR SHEQ - TALLER
MES ACUM MES ACUM MES ACUMINCAP FATAL TOTAL
INCAP FATAL TOTAL
Ene-18 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,416 11,416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
Feb-18 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,800 22,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
Mar-18 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,720 32,936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abr-18 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,592 43,528 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May-18 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,712 54,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun-18 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,640 64,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul-18 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,464 76,344 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ago-18 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,200 88,544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





MASTER DRILLING PERÚ S.A.C.
EVALUACIÓN  MENSUAL  DE LOS INDICES DE SEGURIDAD  -  2018
MESES  2018























MES ACUM MES ACUM
CESAR CORDOVA ESPINOZA
SUPERVISOR SHEQ - TALLER
MES ACUM
01 de Octubre del 2018 WILMER ZAPATA FLORES
SUPERVISOR SHEQ - TALLER




Cuadro 52: Comparación de Índices de Seguridad  
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
IF – 
2017 0,00 53,76 36,25 26,32 40,96 33,77 28,58 24,82 21,84 19,38 17,38 15,75 
IF – 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IS – 
2017 0,00 1612,90 1087,59 789,64 655,31 540,39 457,30 397,14 349,44 310,13 278,05 251,92 
IS – 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IA – 
2017 0,00 86,72 39,43 20,78 26,84 18,25 13,07 9,86 7,63 6,01 4,83 3,97 
IA – 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*Elaborado a partir de la información de las figuras nº 61 y nº 62. 
 
 
Figura 63: Índices de Seguridad – Índice de Frecuencia – 2017 VS 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 52 y la figura nº 63, se evidencia en la comparación de los años 2017 y 
2018 la disminución del índice de frecuencia hasta el mes de setiembre del 2018; para 
los meses de octubre, noviembre y diciembre (Color verde en la figura nº 63) se realiza 










ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ÍNDICE DE FRECUENCIA 2017 VS 2018





Figura 64: Índices de Seguridad – Índice de Severidad – 2017 VS 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 52 y la figura nº 64, se evidencia en la comparación de los años 2017 y 
2018 la disminución del índice de severidad hasta el mes de setiembre del 2018; para 
los meses de octubre, noviembre y diciembre (Color verde en la figura nº 64) se realiza 
la proyección en base a los datos históricos de los meses del 2018. 
 
Figura 65: Índices de Seguridad – Índice de Accidentabilidad – 2017 VS 2018 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 52 y la figura nº 65, se evidencia en la comparación de los años 2017 y 
2018 la disminución del índice de accidentabilidad hasta el mes de setiembre del 2018; 
para los meses de octubre, noviembre y diciembre (Color verde en la figura nº 65) se 











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ÍNDICE DE SEVERIDAD 2017 VS 2018












ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2017 VS 2018




Cuadro 53: Variación de Índices de Seguridad  
Fuente: Elaboración Propia, 2018  
  2017 2018 
Δ Índices 
  SET SET 
IF 21,84 0 -100,00% 
IS 349,44 0 -100,00% 
IA 7,63 0 -100,00% 
 
 
Figura 66: Variación de Índices de Seguridad – Índice de Frecuencia 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 53 y la figura nº 66, elaborados a partir del cuadro nº 52, en la 
comparación de los meses de setiembre 2017 y setiembre 2018, se evidencia que con la 
implementación del Programa de SBC el Índice de Frecuencia – IF disminuye de 21,84 a 

















Figura 67: Variación de Índices de Seguridad – Índice de Severidad 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 53 y la figura nº 67, en la comparación de los meses de setiembre 2017 y 
setiembre 2018, se evidencia que con la implementación del Programa de SBC el Índice 
de Severidad – IS disminuye de 349,44 a 0 (variación de 100%). 
 
 
Figura 68: Variación de Índices de Seguridad – Índice de Accidentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
Del cuadro nº 53 y la figura nº 68, en la comparación de los meses de setiembre 2017 y 
setiembre 2018, se evidencia que con la implementación del Programa de SBC el Índice 


































➢ La aplicación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento INCREMENTA 
el índice de comportamientos seguros (ICS) de los colaboradores del Taller 
metalmecánico en un 12.90% conforme se evidencia en el cuadro n° 51. 
➢ La aplicación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento REDUCE el 
índice de comportamientos inseguros (ICI) de los colaboradores del Taller 
metalmecánico en un 87.77% conforme se evidencia en el cuadro n° 51. 
➢ La aplicación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento REDUCE el 
índice de frecuencia conforme se puede evidenciar en el cuadro n° 53, en donde la 
reducción fue de un 100%.  
➢ La aplicación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento REDUCE el 
índice de severidad conforme se puede evidenciar en el cuadro n° 53, en donde la 
reducción fue de un 100%.  
➢ La aplicación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento REDUCE el 
índice de accidentabilidad conforme se puede evidenciar en el cuadro n° 53, en donde la 
reducción fue de un 100%.  
 
RECOMENDACIONES 
➢ La empresa Master Drilling Perú S.A.C., solo cuenta con la aplicación del Programa de 
Seguridad basada en el Comportamiento en el Taller Metalmecánico de la empresa a 
modelo piloto, pero se recomienda aplicar dicho programa a las unidades mineras donde 
tiene labores la empresa, ya que, a pesar de que el personal presente en las unidades 
es menor (de 12 a 15 personas por Unidades Minera) también existen incidentes y 
accidentes debido a que existe presencia de actos inseguros durante la realización de 
los trabajos.  
➢ Mantener el Programa de Seguridad basada en el Comportamiento mediante la 
asignación de los recursos necesarios (Capacitación especializada en SBC para todos 
los auditores) y enseñanza a todo el personal involucrado en las instalaciones de la 
empresa. 
➢ Realizar el seguimiento continuo de los actos/ comportamientos inseguros y 
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   BIEN DISTRAIDO                    PREOCUPADO CANSADO APURADO
* Si NO  te sientes BIEN  -  PARA  - y conversa con tu supervisor o ingeniero de seguridad
A M B A M B
4. Realice su labor 
con Seguridad. 
Evalúe el Riesgo 
Residual
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
MEDIDA CORRECTIVA









 ¿CÓMO TE SIENTES HOY? 
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO
1. Detente al llegar a tu labor e identifica los peligros y riesgos 
2. Analiza y 







(Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, PARE la actividad y comunique a su jefe.)
 FIRMA
ACTIVIDAD O TAREA A 
REALIZAR:













































Daño leve 15 19 22 24 25
Daño menor 10 14 18 21 23
Daño moderado 6 9 13 17 20
Daño mayor 3 5 8 12 16
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS







Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar PELIGRO se paralizarán los 




Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata.
0-72 Horas











































Ausencia de oxígeno Abertura en el piso Tropiezos
Cargas suspendidas Aplastamiento, aprisionamiento Otros:
Efluentes Líquidos Atropellamiento
Emisiones atmosféricas Ausencia / Falta de oxígeno
Energía Eléctrica Caída a un mismo nivel
Espacio Confinado Caída a un nivel diferente
Excavación Caída de objetos
Explosivos Caída de rocas EPPS's A UTILIZAR
Gases presurizados Cansancio / fatiga Arnés de seguridad
Herramientas manuales Choque eléctrico Barbiquejo
Partes móviles Corte Botas de jebe
Polución Corto circuito Botas dieléctricas
Pozas de contención Derrame / desborde Botas musleras
Recursos naturales Desmoronamiento Botas punta de acero
Residuos sólidos Eliminación de Casco de seguridad
Roca suelta Emisión de Cinturón de Seguridad
Ruido Esfuerzo excesivo Guantes
Sustancia Química Peligrosa Explosión / incendio Lámpara minera
Trabajo en altura Exposición a Lentes de Seguridad
Trabajos en caliente Generación de Máscara de soldar
Vehículos y equipos móviles Golpeado por Protecor fasial
Vibraciones Inhalación Protector auricular























Anexo 5: PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE COMPORTAMIENTO SEGURO 
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
   AÑO ÁREA LUGAR  
          
    
 
                         
 N° Auditor Cargo 
Auditoria 
/mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
 P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E  
 1                                                       
 
 2                                                       
 
 3                                                       
 
 4                                                       
 
 5                                                        
 6                                                        
 7                                                        
 8                                                        
 9                                                       
 
 10                                                       
 




































Anexo 6: TARJETA DE ACS 
 
Auditor: Fecha:
Lugar o zona específica:
Área visitada:
Actividad: (   )  Normal    (  ) Eventual  (  )  No planificada Hora Inicial Hora Final 
Realización con coach: Si No Nombre del coach:















   C.  EPP's (Uso, Conservación y Ajustes)
Señalización y aislamiento  (se aplica para trabajos de riesgo)
  D. PROCEDIMIENTOS / ORDEN Y LIMPIEZA
Herramientas en buenas Condiciones    (no deterioradas o rotas)
Herramientas con dispositivos de protección    (tienen guardas o protección)
Energía cero    (aplica procedimiento de bloqueo, fuente desenergizada y bloqueada)




Línea de fuego  (exposición a ser impactado, caida de rocas, izaje de cargas, etc)
Hacer esfuerzo excesivo o forzoso  (empuja, jala, carga, forzando la columna o torax)
RIESGO
Protección de oidos 
  B. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 











Herramientas para la actividad especifica   (adecuadas para el trabajo, no hechizas)
Hacer movimientos repetitivos (gira, sube, baja, forzando la columna) 
Adoptar posturas disergonómicas o estáticas (mantiene una postura sin forzar la columna) 
CATEGORIAS DE OBSERVACIÓN COMPORTAMIENTO
Orden y limpieza (el área esta ordenada, los materiales almacenados correctamente)
NO APLICA
NO APLICA
Protección de ojos y cara     
Subir y bajar    (caída a un mismo o distinto nivel, se usa los tres puntos de apoyo)
   A. POSICIONES DE LAS PERSONAS SEGURO




Mantenerse atento a la tarea y por donde transita
Protección especial          (usa arnes, EPP para soldar, equipos de emergencia, etc)
Protección de brazos y manos 
Protección del Sistema respiratorio 
PETAR        (intervino en su elaboración y se encuentra en el lugar de trabajo)






















1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
7. CULTURA:   Valores Organizacionales / Valores compartidos por un grupo
8. ELECCIÓN PERSONAL:   Decidir tener comportamientos de riesgo.
1. RECONOCIMIENTO Y RESPUESTA AL RIESGO:   Inexperiencia / Hábito
2. PROCESOS INSUFICIENTES / INADECUADOS:    Confiabilidad
3. RECONOCIMIENTO / RECOMPENSA:    Formal : Evaluación de desempeño.       Informal : Presión de los colegas / Foco en la Producción
4. INSTALACIONES / EQUIPOS / HERRAMIENTAS:    Proyecto / Instalación / Equipos y Herramientas
5. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS:    Valores / Percepciones / Comunicación
6. FACTORES PERSONALES:    Selección / Limitación Física: Permanente o Temporal
Otros:
BARRERAS COMPORTAMENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS AL DESVÍO





Emisión de Gases y/o 
Polvos
Consumo de Energía 
Eléctrica





RIESGOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL DESVÍO





Se Observo que:  
Con riesgo de:  
¿PORQUE?:  
SOLUCION PROPUESTA:  






ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS AL DESVÍO





Emisión de Gases y/o 
Polvos
Consumo de Energía 
Eléctrica
Generación de Residuos peligrosos
BARRERA COMPORTAMENTAL
RIESGOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL DESVÍO




Se Observo que:  
Con riesgo de:  
¿PORQUE?:  
SOLUCION PROPUESTA:  






ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS AL DESVÍO





Emisión de Gases y/o 
Polvos
Consumo de Energía 
Eléctrica
Generación de Residuos peligrosos
Al realizar: 
Se Observo que:  




RIESGOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL DESVÍO
Herramientas manuales Carga suspendida Caída de rocas Trabajo en caliente Energía eléctrica
Vehículos 
móviles
SOLUCION PROPUESTA:  






















Anexo 7: COACHING DE ACS 
 FORMATO MDP-FSIG-115 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
Página 134 de 149 
Edición 01 
COACHING DE ACS Fecha 18/09/2017 
 
NOMBRE DEL COACH: ACTIVIDAD: 
NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA: HORA: 
 
1. ABORDAJE: SE GENERA CONFIANZA Y SE DA EL EJEMPLO 
   
1.1. ¿EL Auditor utiliza los EPP`s adecuados?   
1.2. ¿EL observado fue tratado con respeto?, el auditor se presentó, saludo. ¿El observado utiliza los 
EPP`s adecuados?, el auditor le dio los 5 minutos para usarlos 
  
 
2. INTRODUCCIÓN: SE EXPLICA EL PROCESO 
 
2.1. ¿EL Auditor explicó cómo funciona el proceso y muestra la hoja al trabajador?   
2.2. ¿EL Auditor explicó sobre los comportamientos seguros, de riesgo y no aplica al observado de 
acuerdo a la hoja de Auditoría? 
  
2.3. ¿El Auditor explico que es anónimo (no nombres) la auditoria de ACS?   
2.4. ¿EL Auditor le indico al observado que al final sería suministrado un Feed-back?   
 
3. TRATAMIENTO DE LO OBSERVADO: COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y DE RIESGO, FEEDBACK Y 
COMPROMISO. 
 
3.1. ¿Los ítems “seguros” fueron tratados primero? Se felicitó al observado, luego se trató los ítems de 
riesgo. (*) 
  
3.2. ¿El Auditor apunta los comentarios conjuntamente con el observado, Al, que, con riesgo de, por qué 
y ¿solución propuesta? y ¿Llenó todos los campos de la Hoja de Auditoría?  (*) 
  
3.3. ¿El Feed-back fue específico, concluyente y logró el compromiso del observado?   
 
4. EVALUACIÓN DE CALIDAD: COMENTARIOS E IDENTIFICACIÓN DE RRCC, 
BARRERAS y ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
4.1. ¿El Auditor hizo comentarios coherentes a los desvíos?     
4.2. ¿La solución propuesta fue adecuada?   
4.3. ¿El Auditor identificó correctamente el levantamiento del comportamiento de riesgo: ¿CAPAZ o 
INCAPAZ? 
  
4.4. ¿El Auditor identificó el Riesgo Crítico asociado al desvío?   
4.5. ¿El Auditor identifico correctamente la Barrera Comportamental?   
4.6. ¿El Auditor identificó el Aspecto Ambiental Significativo asociado al desvió?   
 
LEYENDA:   
                               B (BUENO)                                                     X     PM (POR MEJORAR)                             
(*) Si no cumple parar inmediatamente la observación y realizar Feed-back. Luego continuar. 











M as de 
Una vez
Nunca Una Vez
M as de 
Una vez
M as de 
una vez










2 o tres 
veces
Nunca











M as de 
una vez
Una vez Nunca Si No Buena Regular M ejorar
C A LIF IC A C IÓN : 15 -2 -2,5 8 -2 -3 13 7 2 10 7 3 12 8 6 3 -1 12 5 2,5 0 10 5 10 6 3 5 1 5 3 1
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
I II III IV V VI
Realizo PARE
CALIDAD DE IPERC 
CONTINUO
VII VIII
Realizó propuestas de 



































ENo tuvo accidentes ni 




 Felicitación (Escrita o 
verbal)
Utiliza en forma continua 
y correcta los EPP
Orden y Limpieza en su desempeño 
laboral
Reporta y levanta actos y 
condiciones inseguras
Conservación y 




Anexo 8: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN SSOMAC 
